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•DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
DUQm DI: ,TETUAN
DlJQO'& na .TETUAN
22 de enero de 1926.
IICclOI di InSlrucclOD, RlclUlamllllo
11 cuerpos dlu.nos
ASCENSOS
Se concede el empleo de suboficial
de Carabineros a los sargentos de
las Comandancias de Santander y
Almería, respectivamente, D. Sera-
pio Cañizal Cuadrado y D. Jo-
sé Navarro Pérez, debiendo dis-
Señor...
Dirección general de prepara-
ción de campana
COMISIONES
Circular. La real orden circular
de 1.0 de julio último (D. O. núme-
ro 144), referente a revalidación de
comisiones en el extranjero, y en la
que figura la real orden de 25 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 41), re-
lativa a la conferida al capitán de
Infantería D. José Canillas Hernán-
dez, se considerará ésta rectificada,
eL el sentido de que el número del
DIARIO OFICIAL que se cita sea el 46
en- lugar del 41, como en ella se
consigna.
(De la Gaceta.)
Excmos. SeñoreS: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
INFORMAClON y CENSURA DE
PREI'iSA
Circular. Por la Presidencia del
Consejo de Ministros, en 13 del ac-
tual se dice a este Ministerio lo si-
guiente.
«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
PlESlDEftDI Dll. [lJISfJD DE lIISTaas
I vos con certificados de asistencia y' servido disponer que por los Minis-
de 'aprobación otorgada por los je- terios de la Guerra y de la Gober-
fes de estos servicios, en los traba- nación se tomen las medidas preci-
jos de análisis clínicos de parasito- sas para que por las Oficinas de in-
logía y de clínica de enfermedades formación y Censura de Prensa que
tropicales: radican en los Gobiernos civiles, se
a) En el Laboratorio anejo a la constituyan a partir de 1.° de febre-
Cátedra de Parasitologfa y Patolo- ro próximo, precisamente con perso-
DíRECCION GENERAL DE MA- gía tropical de la Facultad de Me- nal civil, donde lo hubiere en núme-
dicina de Madrid. ro suficiente, pudiendo en caso con-
RRUECOS y COLONIAS b) En la Sección de Parasitología trario los Gobernadores civiles inte-
del Instituto Nacional de Higiene resar la cooperación de personal mi-
Con objeto de cubrir la vacante de de Alfonso XIII j Y litar de las autoridades de este ramo,
médico segundo afecto al Servicio de c) En el Hospital de Epidemias que quedan autorizadas para desig-
EstaCiones sanitarias que existe en la (Hospital del Rey) de MadrId. narlo cuando las necesidades del ser-
Sanidad Colonial de los territorios es- Se considerarán méritos especiales vicio lo permitan.))
pañoles del Golfo de Guinea, cuya los servicios prestados. en Marru~.cos 25 de enero de 1926.plaza. se halla dotada con el haber f:n los Cuerpos de Sanidad del LJér- Señor...
anual de 3.000 pesetas de sueldo y cito o de la Armada, sin que ellos
(¡.oo<) de sobresueldo, se convoca a eximan de la presentación de los
concurso entre licenciados o doctores documentos comprobatorios de las 1-----------------
en Medicina y Cirugía, tanto civiles condiciones anteriormente citadas.
(omo los p~rteneci.e~tes a los Cuer- Los demás títulos, servicios y pu-
pos de SaDldad mIlitar y de la Ar- blicaciones científicas' o estudios en
mada, y que no hayan cumplido cua- I L;'Ihnr"""rios o Clínicas nacionales o
rt,nta y un años de edad. 1extranjeras serán tenidos en cuenta
Los concursantes deberán presen- para la calificación, selección y nom-
tar en el Registro general de esta bramiento de los candidatos.
Dirección general de Marruecos y La Dirección general, además de
~olollias, y duran~e todos los días há- designar el caDlH~ato que haya de
l)\les, desde las diez a las catorce,' a cubrir la vacante que trata de pro-
partir de la fecha de publicación del veerse, podrá formar una lista de
presente anu:lcio en la «Gaceta de aspirantes que reunan las condicio-
Madrid)), hast:t las catorce· del día nes exigidas y que ocuparán las va-
27 de febrero próximo, en q~e que- cantes que vayan ocurriendo en el
dará cerrado el plazo de admIsión de C;PTvirin sanitario colonial, por rigu-
solicitudes, los documentos siguien- roso turno de clasificación.
tes: Madrid 25 de enero de 1926.-El
1.0 Instancia dirigida al señor Di- Subdirector general, M. Aguirre de
rector general, solicitando tomar Cárcer.
parte en el roncurso"
2.° Cédula personal corriente.
,.0 Certificación de nacimiento.
4.° Título de doctor o licenciado
pn Medicina y Cirugía o testimonio
notarial del mismo.
5.° Certificación de buena con-
ducta.
6,0 Certificarión de carec~r de an-
tecedentes penales.
7.0 Certificación de h:lber cursa-
do y aprobado la asignatura de Pa-
rasitología y patología trOpical del
doctorado de la Facultad de :'\Iedi-
cina de :\íadricl.
8,° Certificación de haber practi-
cldo durante tres trimestres sucesi·
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Escribientes de primera cIue.
Señor...
Circular. Pasan a servir los desti:
nos que se señalan en la siguiente
relación, los oficiales de Carabineros
comprendidos en la misma.
2S de enero de 1926.
D. José Muñoz Valcárcel, de la Co.
mandancia de Santander, a la de C'.du.
D. Rafael Pérez Van!, de la de
Valencia, a la de Santander.
D. Félix Villanueva Moreno, de
la de Navarra, a la de Valencia.
D. Benito Caro Abril, ingresado,
del Grupo de Fuerzas ReiUlares In.
dígenas de Larache, 4, a la Coman·
dancia de Navarra.
D. Bernardo Ferrer FernándeJ, as-
cendido, de la Comandancia de Pon.
tevedra, a la de Huesca.
D. Julio Ugarte Chinchilla, dispo.
nible en la tercera re~'n y afecto
a la Comandancia de A:lkante, a la
de Almería.
D. José Maldonado Masías, asan.
dido, de la Comandancia de Hues.
ca. a la de Pontevedra.
servicio de tropas de
genieros de Las Palmas
to Infantería América,
D. Heraclio López RUbio,
gimiento Infantería Mahón,
de Almansa, 18.
D. Anastasio ~artfn Sánchez, de tt
nuevo ingreso, residente en Morale. dt
ja de Enmedio (Madrid), al regio 1
miento Infantería Mahón, 63. .:/1
D. José Sáiz Ramos, de nuevo Í1. ac
greso, residente en Aranda de Due. I
re- (Burgos), al servicio de trOpal dt ¡.~
'\rhllería e Ingenieros de Las Pal. IDO
mas. r
D. Miguel Sánchez Moronta, de d:d
nuevo ingreso, residente /en Sala. , 1
manca, al regimiento Infanterí¡ (o
Africa, 68.
Circular. Se destinan a los escri-
bientes del Cuerpo de Oficinas IDili-
tares que figuran en la siguiente re-
laci6n, incorporándose con uri'eDcia
Jos destinados a Africa.
26,de enero de 1926.
21 d~ oe:ro d~ 1926
Teniente vicario de tegUDda.
D. Exuperio Alonso Rodríguez, de
la Tenencia Vicaría de la octava re-
gión, a la de la séptima.
CapeDAn mayor.
D. Antonio Riera Bonet, del Hos-
pital Militar de Burgos, al de Bar-
celona..
CapeUanea prÚD~.
D. Félix Mier Roiz, del Colegio
de Huérfanos de Santa Bárbara y
San Fernando, al Hospital Militar
de Tenerife.
D. Jesús Saavedra Guimaré, del
regimiento Cazadores María Cristi-
na, 7.7.0 de Caballería, al Hospital
Militar de Vigo.
D. Tirso Aldea Slinchez, disponi-
ble en la séptima región, a la Aca-
demia de Infantería.
D. Manuel Loureiro Lorenzo, del
Hospital Militar de Segovial. al re-
gimIento Cazadores María cristina,
27.0 de Caballería.
D. Felipe García Peiialvo, del
Hospital Militar de Tenerife, al Co-
legio de Huérfanos de Santa Bárba-
ra y San Fernando.
D. Miguel Sancerni Loriente, del
Hospital Militar de Pamplona, al de
San Sebastián.
D. Lorenzo Marin Díaz de los
Bernardos, de la Academia de In-
fantería, al Hospital Militar de Gra-
nada.
D. Benito Gasco Santana (ascen-
dido), del Castillo de Montjuich, al
Hospital Militar de Badajoz.
D. José María Lluch Roig (ascen-
dido), del Hospital Militar de Ge-
rona, a la Academia de Intendencia.
D. Leopoldo María de Castro y
Fernández Lomana (ascendido), del
regimiento hlfantería América, 14,
al Hospital Militar de Pamplona.
CapeUan61 legundoll.
D. José Vives Godale, del regi-
miento Infantería Cádiz, 67, al Hos- Señor...
pital Militar de Gerona.
D. José Cubells Cubells, del regi-
miento Infantería Almansa, 18, al
Castillo de Montjuich. D. José Sabau Rosado, del Gobier-
D. Luciano Gallo Gallo, del regi- no militar de Cádiz, a la Comandan-
miento Infantería Andalucía, 57., al cía general de Melilla. (V.)
de La Lealtad, 30. D. Juan Corchete Caballero, de la
D. Ezequiel Matra Vega, del re- Comandancia general de Melilla, al
gimiento Infantería Cuenca, 27, al Gobierno militar de Akalá de He-
de Cádiz, 67. nares. (V.)
D. Francisco Faya Torre, del re- D. Simón Campo Hijos, disponible
gimiento Infantería La Lealtad, 30, en la segunda regi6n, a la Junta de
al de Andalucía, 52. Clasificaci6n y revisi6n de Jaén. (V.)
D. José Ruiz Milla, del regimien- D. Francisco Valdivia Esperano, de
to In'fantería Africa, 68, al de Cuen- I este Ministerio, al Con~ejo Supremo
ca, 27. I de Guerra y Marina. (V.l
D. Ramón .Michavila Bodegas, df'1 I D. J efcínimo Cidraaue Muñoz, del
DESTINOS
Oficial primero.
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Señor...
Archivero tercero.
D. Salvador Garda del Castillo,
disponible en la segunda región, a
la Capitanía general de la tercera
región, y a prestar servicio al Go-
bierno militar de Cartagena hasta la
organización de la base naval. (F.)
D. Víctor Rosas Porres, ascendido,
de la SecciÓn de Intervención, a la
misma.
Circular. Se destinan al jefe y
oficiales del Cuerpo de Oficinas Mi-
litares que figuran en la siguiente
relación, incorporándose con urgen-
cia el destinado a Africa.
26 de enero de 1926.
les confiere de' Circular. El personal del Cuer-
de febrero pró- po Eclesiástico. del Ej~rcito que figu-
ra en la siguiente relación, con des-
tino en las dependencias y cuerpos
que se expresan, pasan a servir los
que en la misma a cada uno se se-
ñala, incorporándose con urgencia eL
destinado a Africa.Señores Capitanes generales de la
tercera y sexta regiones. 26 de enero de 1926.
Señor...
25 de enero de 1926.
Señor Director general de Carabi-
neros.
frutar en el que se
la antigüedad de 1.0
ximo.
OtIclalee leguado..
D. Juan Núñez Rivera, de la Co-
mandancia general de Melilla, a la
Capitanía general de la séptima re·
gión. (F.)
D. Francisco l.lerandi Suárer, del
Gobierno militar de Madrid, a la
Comandancia general de Melilla (vo-
luntario) .
D. Francisco Hurtado Leonet, all-
cendido, de la Capitanía general de
la octava regi6n, y prestando servi-
cio en el Gobierno militar del Fe-
rrol, hasta la organizaci6n de la ba-
se naval, al mismo.
Oflclalee terceros.
D. Santiago Collantes Sincher, de
la Capitanía general de la sexta re-
gi6n, al Gobierno militar de Ma-
drid. (V.) .
D. Manuel Ortiz-Villajos Barbié,
ascendido, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al Gobierno mili-
tar de Coruña. (V.)
D. Rafael Latorre Uribe, ascendi-
do, del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, a la Capitanía general de
la octava región. (V.)
D. Justo Peón Martínez, ascendi-
do. de la Junta de Clasificaci6n y
revisi6n de Lugo, a la Capitanía ge-
neral de la sexta región. (F.)
D. Emilio Guiance Aucarazpe, as-
cendido, del Gobierno militar de Lo-
groño, a la Capitanía general de la
quinta regi6n. (V.)
D. Eduardo Velayos Valenciaga,
ascendido, del Gobierno militar de
Alcalá de Henares, a la Capitanía
general de la sexta regíón. (F.)
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Señor...
mínL 20
no militar de Sevilla, a la Ca-
general de la quinta re-
(V.)
,lejo Vilella Apesteguía, de. es-
listerio, al Consejo Supremo
erra y Marina. (V.)
:'antale6n L6pez Rivares, as-
o, del Gobierno militar de
1, al mismo.
;alvador Escudero Anzorregui,
ido, de este Ministerio, al mis-
I\.dolfo Morante Rubio, ascen-
de este Ministerio, al mismo.
I\.lfredo Miral1es Guevara, as-
o, de este Ministerio, al mis-
Darío Gancedo Rodríguez, as-
o, de la Intendencia general
r, a la misma.
cribientel de segunda clase.
Francisco pefez Serrano, de la
de Clasitl.caci6n y revisi6n de
cia, a la, Zona de Larache. (V.)
José María Barrés Pascual, de
pitanía general de la octava re·
al Gobierno militar de Logro-
l.)
TIMBRE DEL ESTADO
:ular. Para conocimiento de
)5 y dependencias a quienes
1, se publica la siguiente rela-
de los 157 individuos que en
o 1919 y 1920, según real or-
le! Ministerio de Estado de 31
:lubre último. cursaron instan·
por conducto del Consulado de
na en la Habana dirigidas a va·
.utoridades, y que, por no venir
la p61iza correspondiente, re-
dicho Consulado cheque por va-
e 164,85 pesetas para reinte¡ro
resoro, cuya cantidad ha sido
rada a la Hacienda con fecha
~l mes actual.
25 de enero de 1!p6.
r.••
drés Ant6n G6mez.
lIlcisco Benito Rico.
uilino Valcárcel Alvarez.
lonio Agras Martrnez.
lolín Blanco Arias.
lonio Hernández Petízco.
an Pardo Peña.
lrcial González García.
Dilio Allen Solla.
'aristo ViIlamor Vilar.
lribio VilIamor Vilar.
verino Díaz Alvarez.
sé Meilan Hortas.
necto Far Pájaro.
ctonano Llano Guaresti.
5,Ús María Cillero Camba.
liS Rodríguez Garda.
tan Ram6n Garci González.
anuel Kamas Lage.
~Iedonio Castro.
aniel Rapela Saurí.
tan Pereiras Taboada.
'sé María Loro Comte.
¡sé. Menéndez Valdés.
tUlto Brea Gorlzález.
lsé López Heres.
edro Valena y Más.
regorio Conde Beltrán.
Francisco Garda G6mez.
Vicente Ferreiro Pérez.
José Rey Fariña.
Enrique Coballes Celi.
Jesús Alvarez Piñeiro.
Pedro Pérez Llamas.
José Menéndez Carreño.
José Val Fernández.
Victoriano Santana González.
J os~ Arnaldo Flores. .
N orberto Armas Ramos.
Antonio Hemández Rodríguez.
José Arana Uriarte.
N arciso Soler Bosch.
Rafael Costa Izquierdo.
José Pereira del Ame.
Salvador González Hernández.
Juan Rico Pérez.
Francisco Lozano.
Manuel Suárez Mier.
Teodoro Rodríguez Aparicio.
Pedro Vega Alonso.
Francisco Villares J ove.
Mariano Calleja Arias.
Cecilio Pérez Gutiérrez.
Juan Exp6sito Molina.
Roque Heras Santos.
Jesús Rey Fernández.
José Manuel Rey L6pez.
Manuel Menéndez González.
Santiago Vázquez Martínez.
Julio Argüelles Sánchez.
Juan Manuel Feijoó.
David Fanjul Vázquez.
Rafael Suárez Muñiz.
Luciano Cuenca Pérez.
Enrique Fernández Peña.
Rogelio Díaz Rodríguez.
Alfonso Chac6n Berbel.
Luis García Mirón.
Dionisio Rodríguez Gonzálu.
Luciano Canto Palomares.
Jenaro Montero Martínez.
J osé Guerra Ponce.
Jesús Sarmiento Chamorro.
Cayetano Suárez.
Cayetano Parrz Martínez.
Víctor Fernández Vázquez.·
Manuel González L6pcz.
Juan Ibarra Jacinto.
Manuel Fuente González.
Constantino Monlao Camisón.
J enaro Montero Martínez.
Manuel Sánchez Moreno.
Fermín Llamas González.
Victoriano Menéndez G6mez.
Enrique Iglesias Garcfa.
Hilario Expósito Mendoza.
Manuel Millord Carvallal.
José Bragat Lolet.
Jesús Soto Campos.
Ramiro Martínez Martínez.
Manuel Garda Castelo.
Benito Alvarez RodrígueJ.
¡olfé García Laiz.
Antonio Torregrosa San Juan.
Tomás Font Sim6.
Jaime Font Simó.
Antonio Palmero
Antonio Díaz Larisa.
Eduardo Grela Anguila.
Sabino Leal Casal.
José Gay Ruano.
Severino Martínez Gonzálex.
Manuel Gran Mommani.
Pablo Ojeda Rodríguez.
Enrique Pascual Souto.
Constante Martínez Ejo.
Alberto Fernández Miranda.
Juan M. López G6mez.
Manuel Viña Viña.
Antonio Freire L6pez.
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Baltasar Dí:u BlaJ\.co.
Jacinto Cainzos Iglesias.
Francisco Tglesia5 Rivas.
Benito Quintillán Regulo.
Germán F ernández Suso.
Francisco Bada Caso.
Miguel Alvarez Conde.
Aurelio Caamiña Casas.
Timoteo González Pérez.
Pedro Llano Llano.
Fabriciano Arroyo Pérez.
José Gran Momani.
Emiliano Parra Ferllández.
Rafael Soro Comte.
.J osé González Mato.
Ram6n Menénde;¡: Fernández.
Celestino Rico Sei!!dedos.
José Fernánde;¡: Fernández.
Justo González Morales.
Avelino Redondo Exp6sito.
Pedro Fernández Murias.
José Breijo Saavedra.
Rafaela Ser¡'aDO Rodríguez.
Manuel Fernández Miranda.
Agustín Fontela Ogando.
J osé Iglesias F ernández.
Carlos Garcia Rodriguez.
Román Díez Redondo.
Isidoro Cano Canq.
Aurelio Pérez Prado.
Francisco Crespo Méndez.
José Rey Faritla.
Bonifacio Monje Rodríguez.
Antonio Taboada Tolloso.
Emilio Gil Garda.
Jaime Vives Lliteras.
Manuel Antonio Santeiro Penabad.
Francisco Rip~J Areuri.
Juan Bautista Santeiro Penabad.
Manuel Pére;¡: Aru.
Adolfo Larena Angulo.
Alejandro Anes Pérez.
Angel Alonso Alvarez.
Ramón Menénde;¡: Fernández.
Carlos Vida Vifia.
DuQUJ: DI: TnuAN
Dirección genera' de InstrucckSD
y admlnlst1"ación
leeel6• .. tlfllttl'tl
DESTINOS
Circular. Los suboficiales que se
relacionan pasarán destinados a ]os
Cuerpos que en la misma se expre-
san, causando alta y baja en la pr6-
xima revista de comisario, bien de
plantilla o de supernumerario, si en
algún caso no .hubiere vacante.
25 de enero de 1926.
D. Cecilio Medrano Fernández, del
regimiento Andalucía, 52, al de Bai-
lén, 24. (Art. 7.)
D. Melchor Zarauza Bermejo, del
regimiento Ordenes Militares, 77, al
de Andalucía 52. (Art. l.)
D. Florencio Hernández Pérez, al!l
regimiento Tenerife. 64, al de Mahón,
63. (Art. l.)
D. José Nieto Juárez. del bata-
116n Cazadores Africa, 3, al regimien-
to Tarragona, 78. (Art. 7.)
D. Mariano Molina Rubio, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa. 17. al Co-
legio Huérfanos de María Cristina.
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Sargentol.
Avelino Garda Ferreri, del lf
miento Cazadores de Alcántara, Q
al de Castillejos, IS. (V.) ni
Francisco Nueno Montes, del al
gimiento Húsares Princesa, 19. al tI
Lanceros Rey, 1, por nivelación. f
Félix Blasco Hualde, del f. fI
miento Cazadores de Vitoria, 28.
de Almansa, 13. (V.) ñ
José Berguices Arevalillo, del f1
gimiento Cazadores de Vitoria, 28, ñ
de Taxdir, 29. (V.) e
Fernando Gómez de Mercado A
ricio, del Depósito de remonta,
regimiento Cazadores de Alcán"
r4. (V.)
Fernando García Castilla, del G
po de Fuerzas Regulares Indígt
de Alhucemas, 5, al regimiento
sares Princesa, 19. (V.)
Teodoro Castaño Herreros. del
gimiento Cazadores de Vitoria,
al de Lanceros Borbón, 4. en e
de nuevo destino.
Manuel Borrallo L6pez,
miento Lanceros Príncipe,
España. 7, por nivelación.
,Gen'asio Ruiz Villena, del
miento Cazadores Alcántara, U. fe
de Lanceros Reina, 2, en espera
nuevo destino.
Suboficiales.
D. Alejo Ibáñez Ibáñez, aseen
do, del regimiento Cazadores de
Castillejos, 18, al mismo. (V.) "'
D. Francisco Pardo Fenal, ase ..,
dido, del regimiento Lanceros de'
llaviciosa, 6, al mismo. (V.)
D. José Adame Barreto, asce~
do, del Dep6sito de ganado de '
rache, al regimiento vazadores Vi'
rrobledo, 23. (F.)
D. Julio Serrano y Dolz del (
tellar, de la cuarta sección de la
cuela Central de Tiro, y en comi~. (
en la Sociedad de Socorros MUI
de clases de segunda categoIía,
regimiento Lanceros Príncipe. 3,
nivelaci6n, y continuando en dll
comisión.
Los suboficiales, sargentos y be
dor de primera de Caballería qUe
expresan en la siguiente relación
~an. destin~dos a los Cuerpos que
IndIcan, bIen de plantilla o en e
cepto de supernumerarios.
26 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de
primera, segunda, quinta y
regiones y Comandantes gener
de Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ej
cito.
servicios a la Capitanía general
la tercera. (Art. I.)
26 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
gunda y tercera regiones e In
ventor general del Ejército.
Meritos.
.27 de mao de 1926
s~ hai a oml~' endi.:!o en ;a con
dición segur.da del artículo segunde
del reglamento de jueces.
;)eñores Alto Corrisario y General en
J efe del Ejérdto de España en
Africa e Interventor general del
Ejérc!:o.
Como resultado de co¡¡,curso, se
nombra Juez instructor oermanente
de causas de esa Comandancia ge·
neral al comandante de Cahallería
D. J osé Angosto Cazorla, dis¡)onible
en esa plaza.
26 de enero de 1926.
':>eñor Comandante general áe Me
lilla.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán general de la ter-
cera región e Interventor general
del Ejército.
Como resultado de concurso, el
comandante de Cabaliería, disponi-
ble en la tercera regi6n, D. Enri·
que Pérez Barrutia, pasa de planti-
lla al quinto reRimiento de reserva,
prestando sus servicios, en comisi6n,
en la Junta provincial del censo del
g-anado cahallar y mular de Caste-
lIón de la Plana, como Delegado
militar.
DUflU. Da TITUAN
SICClen ~B ClIballerra
DESTII\OS ~ El subin~pec~or se~~ndo del C'ler- Herradores de primera.
- po de EqUitacIón l\lihtar D. Rafael
Por resolu::i6a de fecha 24 del aC-1 Mesa Domínguez, disponible en laI D. Antonio López Peligero, del
bal, se cOilfí _'[~ :1 mand~ "el regi- segunda región, pasa a prestar sus gimiento Lanceros Rey, 1, al q
l
-------...--------
D1.~P.ONIBLES
Queda disponible en Ceuta el al-
férez de Infantería D. Juan Monte-
negro Roig, del Tetcio.
26' de enero de 1926.
Señores Alto C0misario y General
en Jefe del Ejército de España en
Africa y Comandante general de
Ceuta.
St'i'íor Inter\'~n~Jr general del Ejér-
cito.
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Deltinas II Cturflas permanentes de \A Como resultado de concurso, el te-
,frica. niente coronel de Caballería, dispo-
Voluntarios. nible en la sexta región, D. Gabriel
.... de la Puerta Escolar, pasa de p lan-
D V' . L' L d 1 tilla al séptimo regimiento de reser-
.' . IctonallO opez usarreta, e va, prestando sus servicios, en comi-
reglmtent~ Gr:,-nada, 34, al bata1l6n si6n, en la Junta provincial del cen-
Cazadores ~fnca, 5· . so del ganado caballar y mular del? ;EusebIO ~ntález Nonega, del Valladolid como Delegado militar.
regImIento Verltara, 57, al batall6n '
Cazadores Africa, 5. 26 de enero de 19:6 .
~..Francisco Mayor Segado, del Señor Capitán general de la séptima
regImiento Inca, 62, al batallón Ca- región.
zadores Africa. 8. _.
D. Antonio C1stej6n Fuentes, del Senor.es CapItán general de la sexta
regimiento reserva de Almería, 22, al r~~16~ e Interventor general del
batall6n Caz:l.dores Africa, 12. EJérCIto.
D. Hilario )hntaliestra Calvo, del
hatallón Caz:lñnres Africa, 18, al de
Africa, 1.4.
D. Francisco Rodrfg-uez L6pez, del
regimiento Afri.a, 6S, al batallón Ca-
zadores Africa. 18,
D. Rafael llmco Góm('!z, del regi-
mil'ntn Serrallo, ÓQ. al Tercio.
n. Santos SiJt!llJ.l'inga Morano, as·'
cr-ndiúo por r(''l I orden de 2Q diciem-
bre /Jróximo Ita:.ado (D. O. núme·
ro :QO). comu procedente del Ter·
cio, al mismo, de plantIlla.
D. Daniel Moraleda Jiménez, del
regimiento Melilla, 59, queda como
supernumeraria en' el mismo, con
arreglo a la. real orden circular de
Q de dici~1Dbr~ de 1924 (D. O. nú-
mero 27b, 1
L. José AI.nso Pena, di·l regi-
lIÚento Ferrol, 65. a la compañía ex
pedicionaria ~l batallón mont!lña
Barcelona, f. (F.)
D. Bienvenido Blasco Gallego, del
batallón montaña Barcelona, 1.
D. Vicente Hita Muñoz, del bata! 1miento de Cazadores Vitori~ 28.0 de
lIón montaña. La Palma, 8, al regi-¡ Caballería, al coronel de dicha Arma
miento reserva de Almería, 22. (Ar- D. Procopio Pignatelli de Aragón y
tículo 7.) Padilla, con destino en el regimien-
D. José María Arnau Santamaría, to de Lancerso España núm. 7.
de .la. Escuela Central de Tiro, al 26 de enero de 1926.
regImIento Tarragona. 78. (Art. 1.) _ .
D. Cecilio Rodríguez Rodríguez, Senor.e,s Capltán gene~al ~e la sexta
de la Escuela Central de Tiro al reglOn y Alto Comlsano y Gene-
bata1l6n montaña' Ibiza, 7. (F.)' ~al en Jef.e del Ejército de Espa-
na en Afnca.
Re~res{) a l.l'ltl,ra Mayor del Cuer- Señores Comandante general de Ceu-
pa que se expresa. 1 1t~ e nterventor general de Ejér-
CItO.
© Ministerio de Defensa
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Caplt:mea.
Coma.........
D. José Maristany González, de k\
Comandancia (ie r.lallorca, y l:1 co-
misión en el hat:1IlGn de Larache, al
batallón cie L~rache. (V.)
D. Luí. ~.lelendreras Sierra. ¡¡pI
sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al batallón
de Larache. (V.)
D. Francisco Menoyo Baños, del
sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al mismo regimiento (expe-
dicionario). (F.)
D. Pedro Fauquié Lozano, del re-
gimiento de Pontoneros, al batallón
de Tetuán, sin dejar su destbo de
plantilla. (F.)
D. Eduaruo PalanlOa Martfnez, del
primer regimiento de Telégrafos, al
mismo regimiento (expedicionario).
(Voluntario.) ,
D. Gabriel Ciar Margarit, <Mol Gru-
po de Menorca. al cuarto regimi('nto
de Zapadores M"inadores. (V.)
D. Carlo~ Herrera Merceguer, de
disponible en la quinta regi6n, al
Grupo de ~fenorca. (Y.)
l)UQUI DI TKTUAN
SBcclGn de InllllnlBrOI
DESTINOS
27 de enero de 1926
VUELTAS AL SERVICIO
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Los jefes y ofi<:iales del Cuerpo de
Ingenieros que figuran l'n la siguien-
te relación, pasan a servir los desti-
nos que l'\J la misma se les señala,
incorporándose con urgencia los des-
tinados a Africa. Asími5mo se con-
signa a continuación de dicha rela-
ción los jefes y oficiales comprendi.
dos en 1'1 aparatdo al dl'l artículo se·
gundo del real decreto de 9 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 108), y los que
no pueden solicitar destino volunta-
rio a A frica por faltarles menos de
seis meses para ser destinados for-
zosos.
26 de enero de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y octava regiones y
de Baleares y Canarias y Coman-
dantes generales de Ceuta y Me-
li Ila.
------_........-------
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Coroneles.
D. José Galván Balaguer, ascen-
dido, de la Comandancia de Tenc-
rife, a la misma. (V.)
D. José Garda Benítez, ascendido,
de supernumerario en la primera re-
gión, a continuar en igual situaci6n.
Tenientes coronelea.
D. Manuel Hernández Alcalde, as-
cendido, <lel Consejo de Adminis-
tración del Colegio de Santa Bárba-
ra y San Fernando, a la Comandan-
cia y Reserva de Sevilla. (F.)
D. Luis Garda Ruiz, ascendido, del
bata1l6n de Melilla, a disponible en
Baleares.
Queda disponible en esa región,
hasta r¡ ue le corresponda colocaci6n,
el capitán de Artillería D. Joaquín
Planell Riera, ce reemplazo por be-
rido en la misma, por encontrarse en
disposición de prestar servi'.lo.
26 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general
cito.
Se concede el premio de efcVvidad •
de 500 pesetas anuales, a partir de . D. ~ndres Ma~ Desbertrand~ .de
1.0 de febrero pr6ximo, al teniente dlspoDlble en Mehlla, y en comlsI6n'
coronel de Artillería (E. R.l, D. Car- I en la Comandancia de Melilla, al
melo Pérez Martínez, disponible en batallón de Melilla. (V.)
esa región, por llevar cinco años de D. Joaquín Tara:mna Avinón, de
empleo. disponible en la primera regi6n, al.
25 de enero de 1926. segundo regimiento· de Ferrocarriles.
Señor Capitán general de la tercera (Voluntario.)
región. D. Emilio Ostos Martín, que ha
cesado de ayudante de campo del
Señor Interventor general del Ejér- General de brigada D. Eduardo Ra.·
cito. mos y Diaz de Vil a, a disponible 4W
la segunda región.
D. Ignacio de la Cuadra Mc.s, que'
J.¡a cesado de ayudante de caMpo del·
General de hrigada D. Jos~ Lópe;¡
pozas. a la Comandancia y Reserva
de Barcelona (residiendo por ahora
('n Gerona). (F.) .
D. Cristóbal Gon:lálu Aguilar y
Fernández Golfín, Marqués de Sau-
ceda, que ha cesado de ayudarte de
campo del General de divi<;ién don 'o
Jerónimo 1fartel y Fernández de
del Ejér- Henestrosa, a disponible en la segun-
da región.
D. Ignacio NO.l!"uer Ariza, ascendi-
do, de la Comandancia y R~serva de
Sevilla (Málaga), a disponible en la
segunda región.
D. Francisco Dfaz Ihole6Jl, asc4!~­
dido, de supernumerario en la pr'-
mera región, a continuar en igaal ,,-
tuación.
D. José de las Rivas Amorena, as·
cendido, del bat:lIlén de Lara<he, a
disponible en la sexta región.
D. Pedro Rdxa Pui~, ascendido,
de este M inisterio, a disponihle en
la primera rel{i6n.. .
D. José Lafita Gecebek, ascelllhoQ,
ele la Comisi6n de Movilización ~
Industria~ Civiles de la quinta r'·
¡ri6n, a disponihle en la quinta re-
gi6n.
REEMPLAZO
Jeda disponible en esa regi6n el
~nte de Artillería D. José Falc6
:ía Gutiérrez, que se hallaba de
¡plazo por enfermo en la misma,
estar en condiciones de prestar
¡cio.
25 de enero dé 1926.
Ir Capitán general de la tercera
gi6n.
Ir Interventor general del Ejér-
:0.
DUQUJ: DE TKTUAN
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O. núm. 20
.acclGa da Irtlllerlll
DISPONIBLES
LUsa baja en el Arma a que per-
:e el comandante de Artillería
_uis Maldonado Sanz, por haber
declarado inútil por el Tribu·
médico militar, sin perjuicio del
lamientq¡.que le haga en su día
onsejo S'!I:premo de Guerra y Ma-
.2¡ de enero de 1926
Ir Capitán general de la primera
¡i6n.
·res Presidente del Consejo Su-
~mo de Guerra y Marina e lnter-
IItor general del Ejército.
•••
concede el pase a reemplazo,
ntario, con residencia en Darce-
, al teniente coronel de Caha·
a D. Enrique Veiga Varela, con
no en el regimiento de Caza-
s Almansa núm. 13.
26 dt enero de 1926.
¡res Capitanes generales de la
arta y sexta regiones.
Ir Interventor general del EJér-
:0.
isito.de caballos sementales. (V.)
José Diago Hemández, del re-
ento Cazadores Vitoria, 28, a la
ta Secci6n de la Escuela Ceno
de Tiro del Ejército. (V.)
José Yuste Mata, del regimien-
:azadores Castillejos, 18, al de
ria, 28. (F.)
concede la separaci6n del curo
ara picador del Ejército, al sol·
de primera de la Escuela de
tación Militar Juan Lagunas
:ínez, causando baja en la misma
fin del presente mes, y alta en
;rupo de Instrucción de Caba-
l, Cuerpo de procedencia.
26 de enero de 1926.
.r Capitán general de la prime-
región.
Ir Interventor general del Éjér-
o.
© Ministerio de Defensa
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(D. Narciso Arguimbau Cardolla,
del bata1l6n de Melilla, al Grupo d! 1
Menorca. (V.) II
D. Francisco Pons CañeUu. dtl
batall6n de Tetuán. al Grupo de Ma.
llorca. (V.)
D. Cecilio Ramírez Martínez. dt:
primer regimiento de Ferrocarril~.
al batallón de Melilla. (F.)
D. Pedro Daguerre Vico, del pri.
mer regimiento de Zapadores Mina.
dores. al bata1l6n de Tetuán. (F.)
\
Oficiales cOMprendidos e1l el aparl4
do a) del artículo segundo del rta;
dec,eto de 9 ¡fe ",ayo de 19~4 (DIA
RIO OFICIAL núm. 108), según CÓM
fruto de los ascendidos en tres a;¡~¡
•D. Julio Poveda Poveda.
D. Antonio Marcos ViIlafruela.
Alféreces.
D. Francisco Carrión Ortiz.
I RIO OFICIAL _úm. r08), y los que
pueden solicitar destino voluntario
Africa por faltarles menos de
meses para ser destinados ionoeo.
según cálculo.
26 de enero d~ 1916.
Señores Capitanes generales de
primera y sexta regiones y de Ji
leares y Comandantes genenles
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejé¡
cito.
D. José Pérez Ibáñez.
D. Matías Burgos Company.
D. Francisco Ríos Beltrán.
Tenientes.
Tenia....
D. José Fern4ndez Alvarez.
D. Francisco Domínguez Santana
D. Manuel Timoteo Ruiz Veje\.
D. Julíán LariOll de la Rosa.
D. Francisco Ramiro Sánchez.
D. Manuel Segura Ruvira.
D. José Baena Espejo.
D. Enrique Aparicio Díaz.
D. Gumersindo Egido Vicente.
D. Miguel Pallicer DoIs.
D. Enrique Femández Vallejo.
D. José Méndez Amor.
D. Agustín Pérez Crespo.
D. Enrique Val Sacristán.
D. Félix Irún L6pez.
D. Francisco Carrillo Ord6ñez.
D. Andrés Vázquez Gallardo. I
Oficiales que no frueden solicitar!
destino voluntario a Ajrica por f/Ji·:
tarles menos de seis meses para U'.
destinados jorsosos, según cálculr
Alférecel.
Tenientet.
Capitán.
Juan Ram6n Bar6n.
T<lmás Valiente Garda.
Emilio de la Guardia Ruit.
Jaime Garda Laurel.
Carlos Lamas Palau.
Manuel Martín Rasc6n.
José Maury Carvajal.
Manuel Rodríguez Delgado.
Eduardo Gras Guarro.
Pablo Murga Ugarte.
Rafael Cortada Le6n.
Ram6n E6cartín Bescos.
Ram6n Gutiérrez Alzaga.
Sebastián Carrer Vilaseca.
Luis Garda Muñoz.
Pascual Silla Planell.
José Farias Márquez.
Manuel S<Jmalo Revuelta.
Tenientes.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Francisco Pou Pou.
D. Manuel Gallego Velasco.
D. Salvador Ponte Conde.
D. Ñ emesio U trilla F emández.
D. Manuel Miñambres Beyxer.
D. Capitolino Enrile y L6pez de
Morla.
D. Félix Molina y González Asarta.
D. José Ramírez Ramírez.
D. Julio Grande Barrau.
D. Domingo Berrio Indart.
Pasa destinad/) a la Asociación de
Santa. Bárbara y San Fernando, el co-
mandante de Ingenieros D. Jooé DuTá.;,
SBJgado, ayudante de campo cId ('~nc­
1'0.1 del brigada D. Antonio Rocha Pe-
reY'1'8-
26 do en'CI'o de 1926.
Saliore.; Ca.pit&n~ ~n€lr8.ks de la pri-
mera y séptima reglones.
Se!ior Int6rVentor general del Ejér-
clto.
Lo; capillanes de In~enieros D. Isi-
dro Calvo Harná:iz y D. Gonzalo Brio-
nes Med.ii1a, con destino en la Coman..
dancia y :relI6I'Va de Zaragoza y ter<n'
regimi~ de Zapadores Min:adores,
.respectIvamente, y que pra:;tan sus ser-
vicios en comisi6TI (en el batall6n de
T~.á;], el prirnem, y en el prjlllffl> re-
g~lTlll.eDte ~ Telégrafos (expOOiciona-
rlO)~ el 1Utimo, se incor'pora.rln a sus
da>tinos de pl.a.ntilla.
26 de et10r0 de 1926.
SeñoI'ffi Capitanes generales de la s~
g1.India y quinta .regi<mes y CQlIJll.n-
dantes generales de Ceuta y Meli1la.
Señ,t)[' Interventor general del Ejército.
Teniente coronel.
D. Miguel Domenge Mir.
Comandantes.
D. Juan Sánchez León.
D. José Cubillo Flulters.
D. Francisco Buero García.
I Los te~ientes (E. R.) del Cuerpode IngenIeros que figuran en la si-I guie.nte relación pasan a servir los
Idesttnos '1
ue en ia misma se les se-
ñala, incnrporándose con urgcn·.ia hlS
destinados a Africa. Asimismo se
Capitanea. - consigna a continuaci6n de dicha re-
IIaci6n los oficiales comprendidos en
D. Baltasar Montaner Fernández'l el apartado Al del art. 2.° del real
D. Francisco Prats Bonal. decreto de 9 de mayo de 1924 (DIA-
. ,
Teniente. coroaelea.
D. Leoo Sanchiz Pavón.
O. Francisco Montesoro Chavarri.
D. Bl'I1no Morcillo Munera.
D. Gregorio Francia Espiga.
O. Luis Alonso Pérez.
D. Rafael Marrn del Campo Pe-
ñalyer.
D. Carlos Barutell Power.
1>. Agustin Alvarez Meiras.
D. Marcos Garda Martfnez.
O. Vicente Rodr(guez Rodr'guez.
D. Eduardo Marquerie y Ruiz Del-
~a"o.
Capitanes.
D. Florencio Becerril Peigneux
d'Egmont, del cuarto regimiento de
Zapadores Minactor,es (expediciona-
,io), al bata1l6n de Radiotelegrafía
de campaña. (~.)
D. J06é Enríquez Larrondo, de dis-
pO!lible en la octava regi6n, al cuar-
to regimiento de Zapadores Minado-
ces (expedicionario). (F.)
D. Antonio Costas Fustegueras, del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al bata1l6n
de MeliUa. (V.)
D. Antonio Lambea Palacios, del
primer regimiento de Zapadores Mi-
«KI.dores, y ~n comisión en el Cua-
dro eventllal de Ceuta, al cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores
(expedicionario). (F.)
D. Enrique Gon%ález Garricto, del
tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Cuauro eventual de Ceu-
tao (F.)
I efts y oficiales comfrrenriirios en el
alareado al riel arUculo segundo del
,eal ¡[eueto de 9 de Mayo de 19~4
(D. O. nÚM. 108), según CÓMfruto de
los ascendid'S en tres años.
O. Manuel Mendicuti Palou.
D. F'rancis<:O Oliver Riedel.
D. Rodrie-o de la Iglesia y de
Vare. •
D. Vanuel de las Riyas Amorena.
D. José Lagarde Aramburo.
O. Matia:> Marcos Jiménez.
D. Carlos Peláez y Pérez Gamt)-
.ella.
D. Antonio Fernández Bolaños
1\4"('\r,
{efes y oficiales que no pueden so-
licitar destino voluntario a Africa
por faltarles menos de seis Meses
para ser destinados forsosos, según
cálculo.
© Ministerio de Defensa
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de 1926.
la primera
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Quedan prorrogadas; por tres me~cs,
a partir de 1.0 del actual, y 'con de-
recho a las dietas reglamentarias, las
comisiones desempeñadas en el tren
hospital número 3 por el teniente de
Intendencia D. Federico Valenciano
Gayá y auxiliar de tercera D. Juan
Saavedra Montesinos, y en el barco
hospital Barcel6 por los dcl rr.ismo
Cucrpo D. Juan }Iontalbán Ra:;,,_,,¡ :'
auxiliar de tercera D. Elov ~'¡a~t:!l
Castro, todos ellos destinad'os ea la
Intendencia general militar.
25 dc enero de 1926.
Señor Interventor gcceral del Ejér.
cito.
Se aprueba, para ejl!cuci6n por g,es·
ti6n directa y cargo a la dotaci6p de
los «Servicios de Ingenieros», el pril-
yecto de calle central, alcant~uillado
y conducci6n de aguas y vía ¡;le enla-
ce en el P-arque para e'l material de
Ingenieros (Tetuán), con presupuesto
total de 49.530 pesetas.
"25 de enero de 1926.
'Señor Alto Comisario y Gen.eral en
Jefe del Ejército <k España en
Africa.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército ..
lalende.ele BaDeral mnRar
DIETAS
Se conc-ede a los jefes y oficiales de
Intendencia comprendidos en la si-
guiente relaci6n el premio de efec-
tivid~d de 500 pesetas anuales, corres-
¡:;ondlentes al primer quinqüenio, que
------......_------
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
tión directa y ('argo a la dotación de
los ((Servicios dc I ngenit'ros)), el pro·
yecto de abastecimiento de agua a
los edificios militares de la plaza de
t:1 F errol, ron presupuesto de 38.3o~
pesetas, después de suprimidas las
partidas números 75 al 87, ambas in-
clusive, y rebajada la de imprevistos
a 751,50 pesetas.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la octa"Va
regi~n .
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DUQul: DI: TrruAN
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banchel (Madrid), con importe tot.al
de 4.010 pesetas .
:Z5 de enero
Señor Capitán general de
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej&rcito•
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa y cargo a los «(Servicios
de Ingenieros», el presupuesto de r~­
paraciones en el cuerpo de guardIa
de la batería de Buenavista de la
plaza de Barcelona, con importe to-
tal de 6.550 pesetas.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Intendente general militar e
1nterventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
~6n directa, y con cargo a los «Ser-
vicios de Ingenieros», el presupuesto
para hacer reparaciones en la capilla
del cuartel del Hip6dromo, en Me·
liBa, con importe de 1.680 pesetas.
25 de enero de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa y cargo a la dotaci6n
de los «Servicios de Ingenieros», el
proyecto de Evacuaci6n de aguas en
los pabellones de solteros y repara-
ci6n de la cubierta de los mismos
en el campamento de Paterna (Va-
lencia), con presupuesto total de
20.69<),75 pesetas, después de supri-
mida la partida número 4 del comple-
mentario del mismo.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
. Intcrventor general del Ejército.
27 de enero de 1926
SERVICIOS DE INGENIEROS
.
li>s obreros herradores de segllnd¡l.
:l.ase, contratados, del OUerpo de In-
¡,Emieros que se expresan en k1 si-
~ulientJe relaci6n, pasan a servir los
lQ5tinoo que en la misma se les scñll;¡¡. Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
26 de enero de 192G. tión directa y cargo a la dotaci6n do
',. I 1 los «Servicios de In&,enieros)) el pre·)eñores Caplta¡:es generales d¡: .~ PI: - supuesto de renovaa6n de l~ chime-
r:1cra: segunda, c.uart_a y ocLa\ a, I:e-¡ nea y algunos tubos de la calefac-
gIones y Con:andantes gencJ a les de ci6n del Laboratorio Central de Sani-
Ceuta y MelIlIa. dad Militar (Madrid), coa importe to-
Señor Interventor general del Ejér- I¡tal de 3.015 pesetas.
ciro. 25 de enero de 1926.
Ju,lio Simón Tim6n, del sexto re· 1Seño~ Capitán general de la primera
imiento de Zapado1'e8 Minadores, al regl6n.
?rimer regimi~ntodo Telégrafos (V.J .. Señores Intendente general militar e
José Gonzúlez Salvador, dcl batall6n Intcrventor general del Ejército.
le Ingenieros de Me~illa. a.l primer
~egimienrode TelégrafO'> _(V.).
Agustín Reina Priego, del tercer
"egimiento de Zapadores Minadores
[expedicionario), al tercer regimiento Se aprueba, para ejecución por ges-
~apadores Minadores (V.). Itión directa y cargo a la dotaci6n de
Joaquín Martín Fernández, ~el ba-, los «Sen'icios de ln~eni.eros)). el pre-
;a1l6n do Ingenieros de MeJ!!Ila. :1l supuesto de la substItucl6n de la cal-
~uario regimiento de Zapadores Mi-¡ uera d,e calefaccién del pabell6n de
ladOres. presos del Hospital militar de Cara-
1m ~r~ntoo de Ingenieros oom·
endidOd' en la siguiente relaci6n,
san a serVir los destinos que en lo.
isma se les sefiaJa, incorporánd.me
n urgencia los da:;tinados a AfrlCa.
26 de enaro de 1926.
•fiora:¡ Capitanes generaleS de la se·
'gunda y octava regiona:; y Coman-
dantes ~enera.les de Ceuta y Melilla.
~l'l.or Interventor general del Ejér-
cito.
Antonio Moreno Carahallo, d~l n:r-
l' regimiento de zapadores Mlmad?
s (expediciona.rio), al tercer regl-
iento de Zapadom:. Minadores (V.).
Antonio Vega Leira, del tercer re-
miento de Zapad.<lres Min~o~ (ex-
ldiciona.rio), al tercer regIm1ento de
•padores Minadores (V.).
Sebas1Jián Fuentes Rubi?, del sexto
gimlento de Zapadores MInarlores, al
ismo (expedicionario) (F.).
José Borrell Gutiérrez, del sexto
,gimiento de ~a'padoresMinador-e5, al
,ismo (expoowlonario) (F.).
Paulina Garcia AlWlrez, (~l sexto
~gimiento de ?~pado~ Minadores, al
,ismo (expedIcIonarIO) (F.).
V1cente Palf\Cl08 Bergua, del bata-
Sn de Tetuán, al mismo bata116n,
lmo supernulllCl'ario, con arreglo It lo
ispucsto en la re~l orden ci;cu:o.r d'J
de dicieml)1'e de 1924 «(DIana Ofi-
la\» n(ím. 278).
D O.nám. 20
F.l (J(;ludu[' de obl'u;; mmt~rc;; ~n
wrt.aquio Uenero HUl'l tus, dlSp~llible
1 la quillta locgi6n, Pll.:~a. destinado
II'ZOSO, a la ComandanCIa y I esorva
.~ Ingeaiurol; de Zal'agoza, con res1.
~nci:~ por ahora en HUl'sca.
26 de enc/m de 1926.
~fior Cap¡tán general de la quinta
l'egl6n,
:mor Irtl;erve:::ltol' grneral del Ejél'-
cita.
© Ministerio de Defensa l••
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Cardona,
Grupo de
...
"
Capitán. 1D. Flancisco Carrión Ortiz.
Tenientes.
•D. Julio Poveda Poveda.
D. Antonio Marcos Villafruela.
AlféreOO8.
D. José Pérez Ibáñez.
D. Matfas Burgos Company.
D. Francisco Ríos Beltrán.
Alf6recel.
TellleutM.
D. Jos~ Ferdndez Alvarer:.
D. Francisco Domínguez Sal1tana.
D. Manuel Timoteo Ruiz Vejel.
D. Julián Larioe de la Rosa.
D. Francisco Ramiro S~nchez.
D. Uanuel Segura Ruvira.
D. José Baena Espejo.
D. Enrique Aparicio Díaz.
D. Gumersindo Egido Vicente.
D. Miguel Pallicer DoIs.
D. Enrique Fernández Vallejo.
D. José Méndez Amor.
D. Agustín Pérez Crespo.
D. Enrique Val SacristlÍn.
D. Félix Irún L6pez.
D. Francisco Carrillo Ord6ñez.
D. Andrés VlÍzquez Gallardo.
Oficiales que no pueden solicitaT
destino 'VolllntaTW a A/Tica por fal-
tarles menos de seis meses paTa ser
destinados lor.osos> según cálculo.
D. Narciso Arguimbau
del batallón de Melilla, al
Menorca. (V.)
D. Francisco Pons CañeUll5, del
bata1l6n de Tetuán, al Grupo de Ma-
llorca. (V.)
D. Cecilio Ramírez Martínez, del
primer regimiento de Ferrocarriles,
al bata1l6n de Melilla. (F.)
D. Pedro Daguerre Vico, del pri.
mer regimiento de zapadores Mina-
dores, al bata1l6n de Tetuán. (F.)
\
Oficiales co",pTendidos e" el aparta-
do a) del artículo segundD del real
decTeto de 9 tie ",ayo de 1924 (DIA-
RIO OnClAL núm. loS), segú" có",-
puto de los ascendidos en tTes añDs.
Tenien&ell.
1J u; nUlIL .«1-
\
I RIO OnClAL túm. r08), y los que n~
pueden solicitar destino voluntario a
Africa por faltarles menos de seia
meses para ser destinados iorw8Ol,
según dIeulo.
26 de enero de lep6.
Señores Capitanes generales de le.
primera y sexta regiones y de Ba-
leares y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.Tenientes.
Juan Ramón Bar6n.
TQmás Valiente García.
Emilio de la Guardia Ruiz.
Jaime Garcfa Laurel.
Carlos Lamas Palau.
Manuel Martín Rasc6n.
José Maury Carvajal.
Manuel Rodríguez Delgado.
Eduardo Gras Guarro.
Pablo Murga Ugarte.
Rafael Cortada Le6n.
Ramón E5cartín Bescos.
Ramón Gutiérrez Alzaga.
SebastilÍn Carrer Vilaseca.
Luis García Muñoz.
Pascual Silla Planell.
José Farias Márquez.
Manuel Somalo Revuelta.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Francisco Pou Pou.
D. Manuel Gallego Velasco.
D. Salvador Ponte Conde.
D. Nemesio Utrilla FernlÍndez.
D. Manuel Miñambres Beyxer.
D. Capitolino Enrile y López de
MorIa.
D. Félix Molina y González Asarta.
D. José Ramírez Ramírez.
D. Julio Grande Barrau.
D. I>omingo Berrío lndart.
Loo capitanes de Inl!:enieros D. Isi-
dlro Calvo Harná:iz y D. Gonzalo Brio-
nes Medi;}a., 'con rlffltino en la. Coman...
dancia y l"€IlIm'Va de Zaragpza y terca'
regi.mieuto de Zapad.<Jro:; Minadores,
.respf!ctivamenttc, y que pra;tan sus ser·
ViCIOS en comisi6n En el bataI16n de
T~án, el primero, y en el Jl'l'imer re-
g;mIeDto ~ Telégrafos (expedicl.ona-
rIo)~ el tUtimo, se incarporarln a sus
da;ti.nos de pl.a.n.tiIIa.
26 de enero de 1926_
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y quinta :regiones y Coman-
dantes generale> de Cauta y MeJilla.
Scñ.~ Interventor general del Ejército.
Pasa destinad!> a la Asoc.iac16n de
Satita Bárbara y San Fernando, el co-
rnll:nda.nte (k' IngelJl.eroo D. José Duma
SaJgado, ayudante de C'.lmpo del C&nc-
1'8.1 del brigada D. Antonio Rocha Pe-
reY'I'lL-
26 do el!"l~1'O de 1926.
Se!\Ol'e6 Ca.pitan~ ~naraks de la pri-
mera y sép'tl1llA regiones.
Sefior Intarventor genetnl del Ejár.
cito.
Capitanea.
Teniente coronel.
D. Miguel Domenge Mir.
Comandantes.
D. Juan Sánchez Le6n.
D. José Cubillo Fluiters.
D. Francisco Buero García.
Los te~ientes (E. R.) del Cuerpo
Ide. IngeDleros que figuran en la si-gmente relaci6n pasan a servir los
I
1
destinos que en ia misma se les se-
ñalll;. inci)rporándo~e con urgcn·.ia 1,.s
destinados a Africa. Asimismo se
. consigna a continuaci6n de dicha re-
Ilaci6n los oficiales comprendidos en
D. Baltasar Montaner FernlÍndez.! el apartado A) del arto 2.° del real
D. Francisco Prats Bonal. ¡ decreto de 9 de mayo de r924 (DIA- ,
TeDientea COl'OllelM.
ConaandantM.
D. León Sanchiz Pavón.
D. Francisco Montesoro Chavarri.
D. Brono Morcillo Munera.
D. Gregorio Francia Espiga.
D. Luis Alonso P~rez.
D. Rafael Mat'[n de\ Campo Pe-
ñalyer.
D. Carlos Barutell Powet'.
D. Agustín Alvarez Meiras.
D. Marcos Garcfa Martínez.
n. Vicente Rodríguez Roddguez.
D. Eduardo Marquerie y Ruiz Del-
f':"alIo.
Capltall8l.
D. Manuel Mendicuti Palou.
D. Francisco Oliver Riedel.
D. Rodrie-o de la Iglesia y de
Vat'•.
D. Iolanuel de las Riyas Amorena.
D. José Lagarde Aramburo.
D. Matía;; Marcos Jiménez.
D. Carlos Peláez y Pérez Gamo-
.aella.
D. Antonio Fernández Bolaños
".f~r'"
D. Florencio Becerril Peigneux
d'Egmont, del cuarto regimiento de
Zapadores Minador..es (expediciona-
..io) , al batall6n de Radiotelegrafía
de campaña. (~.)
D. Jooé Enríquez Larrondo, de dis-
pOllible en la octava regi6n, al cuar-
to regimiento de Zapadores Minado-
res (expedicionario). (F.)
D. Antonio Costas Fustegueras, del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), al bata1l6n
de Melilla. (V.)
n. Antonio LaDlbea Palacios, del
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, y en comisi6n en el Cua-
dro eventual de Ceuta, al cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores
(expedicionario). (F.l
D. Enrique González Garrido, del
tercer regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al Cuauro eventual de Ceu-
tao (F.)
!efes y oficiales comprendidos en el
a#rtado al del arlicIIlo segundo del
real decreto de 9 de ",ayo de 1924
(D. O. "ú"'. loS), según có",puto de
los ascendit!n en tres años.
le/es}' oficiales que no pueden so-
licitar destino 'Voluntario a Africa
por faltarles menos de seis meses
para ser destinados forllosos, según
cálculo.
© Ministerio de Defensa
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Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Iltlndl.cla Blalral mllnar
DIETAS
Se conc-ede a los jefes y oficiales de
Intendencia comprendidos en la si-
guiente relaci6n el premio de efec-
tividad de SOO pesetas anuales corres-
¡:;ondientes al primer quinque~io, que
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Quedan prorrogadali por tres me:es,
a partir de 1.0 del actual, y 'con de-
recho a las dietas reglamentarias, las
comisiones desempeñadas en el tren
hospital número 3 por el tooiente de
Intendencia D. Federico Valenciano
Gayá y auxiliar de tercera D. Juan
Saavedra Montesinos, y en el barco
hospital Barceló por los del :r.ismo
Cuerpo D. Juan .Montalbán Ra;).,.'s ;.
auxiliar de tercera D. Eloy ~1'¡a;·t:!l
Castro, todos ellos destinados e:J la
Intendencia general militar.
25 de enero de 1926.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueba, para ejecución por ges-
tión directa y cargo a la dotación de
los "Servicios de Ingenieros», el pro-
yecto de abastecimiento de agua a
los edificios militares de la plaza de
El Ferrol, ron presupuesto de 38.304
pesetas, después de suprimidas las
partidas números 75 al 87. ambas in-
clusive, y rebajada la de imprevistos
a 7SI,so pesetas.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán ~eneral de la octava
regién.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
DUQUE DI TmJ4l'l
•••
Se aprueba, para ejl!cuci6n por ges-
ti6n directa y cargo a la dotaci6J¡ de
los "Servicios de Ingenieros)), el PH)·
yecto de calle central, alcantQrillado
y conducci6n de aguas y vía ile enla-
ce en el P-arque para ~ material de
Ingenieros (Tetuán), con presupuesto
total de 49.53~ pesetas.
25 de enero de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
banchel (Madrid). con importe total
de 4.010 pesetas.
:¡5 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Intendente general míHtar e
Interventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa y cargo a los «(Servicios
de Ingenieros)), el presupuesto de re-
paraciones en el cuerpo de guardia
de la batería de Buenavista de la
plaza de Barcelona, con importe to-
tal de 6.SSo pesetas.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor g-eneral del Ejército.
Señor Alto
Jefe del
Africa.
Señores Intendente general militar e
1nterventor general del Ejército.
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
vón directa, y con cargo a los ((Ser-
vicios de Ingenieros)), el presupuesto
para hacer reparaciones en la capilla
del cuartel del Hip6dromo, en Me·
lilla, con importe de 1.680 pesetas.
25 de enero de 1926.
Comisario y General en
Ejército de España en
Se aprueba, para ejecuci6n por ges-
ti6n directa y cargo a la dotaci6n
de los «(Servicios de Ingenieros», el
proyecto de Evacuaci6n de aguas en
los pabellones de solteros y repara-
ci6n de la cubierta de los mismos
en el campamento de Paterna (Va-
lencia), con presupuesto total de
20.699.75 pesetas, después de supri-
mida la partida número 4 del comple-
mentario del mismo.
25 de enero de 1926.
Señor Capitá~eneral de la tercera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
. Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
.
LJs obreros herradores de segund,\
clase, contratados, del. Cuerpo de In-
genieros que se expresan en kt si-
guli.enre relaci6n, pasan a servir Jo<;
dcstinoo que en la misma se les sefia;a. Se aprueba, para ejecución por ges-
26 de enero de 192G. tión directa y cargo a la dotaci6n da
- '. , 1~ d-' l, .1 los ((Servicios de Ingenieros)), el pre·Sellores CapItaLes generaJ,<.-¡j L .~ PI - supuesto de renovaci6n de la chime-
l!lera. segunda, cuarta y (J(;~a\ a roe-¡ Dea y algunos tubos de la calefac-
glOnes y Con~anda.ntcs genel alls de Ici6n del Laboratorio Central de Sani-
CeuLa y MelIlIa. dad Militar (Madrid), coa importe to-
Señor Intcrventür general del Ejér-'¡tal de 3.015 pesetas.
cito. 25 de enero de 1926.
Ju,lio Sim6n Timón, del sexto re., Seño~ Capitán general de la primera
gimiento de Zapadore~ Minadores, al regl6n.
primer regimiento de Telégrafos (V,),. Señores Intendente general militar e
José Gonzámz Sa.lvador, del batall6n Interventor general del Ejército.
de Ingenieros de ::\lo~illa, 3.1 primer
regimiento de Telégrafos _(V.).
Agustín Rci na Priego, del tercer
regimiento de Zapadores Minadores
(.expedicionario), al tercer regimiento Se aprueba, para ejecución por ges-
Zapadores Minadores (V.). Itión directa y cargo a la dotaci6n de
Joaquín )Iartín Fcrnández, del ba-Ilos ((Servicios de Ingenieros», el pre-
ta1l6n de Ingenieros de M~ma. :11 supuesto de la substituci6n de la cal-
cuarl.o regimienw de Zapadores Mi-I dera de calefaccién del pabell6n de
nadores. presos del Hospital militar de Cara-
loo sargentos de Ingenieros oom-
¡rendidOs" en la siguiente relaci6n,
¡asan a sen'ir 105 destinos que en la
nisma se les sefiala, incorporánd.me
~n urgencia los destinados a AfrlCa.
26 de ennro de 1926.
,efioInl Capitanes generaleS de la se-
guM;a y octava regiones y Coman-
dantes generales de Cauta y Meli11a.
:leflDr Interventor general del Ejér-
cito.
Antonio Moreno CaralJa11o, d\l n:r-
~r regimiento de zapadores Mlmad<.>·
t'e8 (expedicioIUlól'io), al tercer regi-
miento de Zap:ukJre:, Minadores (V.).
Antonio Vega Leira, del tercer re·
¡pmiento de Zapadores Ml.n~o~.(ex-
[l€d.icionario) , al tercer rcglm1enw de
lapadoroo Minadores (V.~.
Sebas1lián Fuentes RublO, del sexto
regimiento de ~apado!€sMinadores, al
mismo (expe(lIcionarlO) (F.).
José Borre11 Gutiérrez, del sexto
regimiento de Zapadores Minadotes, al
mismo (expooiCionario) (F.).
Paulino Garcia AlvQrez, (~l sexto
regimiento de Zapadores Minadores, al
mismo (expedicionario) (F.).
Vicente Palf\Clos BerguR, del bP.ta-
116n de Tetuán, al mismo batall6n,
como supernumerario, con arreglo 11. lo
dispuesto en la re~l orden ei:cu!ar <l;~
\) (~ diciemt)Je de 1924 (~Dlano OÍ!-
cia!» núm. 278).
F.J. (dudot' de obl'u;; milit~re;; ?ün
Eu.stuquio Hcl'I'eI'o HU"1 tus, dll;p~l1lble
<'n la quinta regi6n., Pll,.<;a. destinado
forzoso, !lo la Comandancia y J e;Ol'va
de lnge;] jaro;; de Z:ll'agozu, con res!.
d.cnch~ 1)01' ahura en I1upsca.
26 de euerl) de 1926.
sefior Capitán general de la. quinta
.región.
Señor IIterve~tor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
CONCURSOS
D. Manuel Torrecillas CvriOn.
D. Ma.rio Esteban Arauguez.
D. Miguel. Cadenas Rubio.
D. Juan González Alvarez.
D, Carlos Pulg QuE'rO.
D. Antonio Reboul Blanc~
D. Joaquín Sanz Astolfi.
Se concede el empleo superIor in-
mediato, en propuesta cxtr30rdinnria
de a'icensos, 'a 'la> tenientes médicos
que figuran en la sigllicnLc relación,
dehkn<.lo disf¡'utar en el. que se les
(;OJlfil'l'C la unti.güoo.ad de esta focha.
2G de encio de 1926.
Señores Capitanes generales de lo. prl-
mem, tercera y séptima regiones y
Comandantes· gener<l,les de ~uta y
Mclilla.
Sewl' Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se anuncia a concurso
\lna plaza d.e CQl1lundante l1lédico, in-
tel'ni."ta, que se hn)la vacante en cl
lIo~pital ~fj]lt'r <le ~raorid-Caraban­
che!. Las instnncia., ¡le los peticiona-
c'ia;, dphielanwnte documrntndas, se
clll'g.irúll rlirN:tan~nte a este ~finiste­
rio por Jo!> inspectores o jef~ de
San ¡dad l'p;;pcc\.ivos cn pI plazo de
\-<'int.c día~. cO!ltados a partir de ~ta
reell". {xJn$ignando 1(>.'; que se hullen
;;i¡"ienric. en ,\frica si tienen cumplido
01 Ilicmpo de obli~atorja ptrlllanenda
en dicho territorio.
26 de enero de 1926.
Sefior...
Tenientes médicos
Comandantes médiCOl.
D. Angel Mora Ga.rcía.
D. Joaquín Cervino y de Aguírre.
D. Antonio Rl~machaMozota.
D. Juan Arias R&mcs.
D. Juan Dicgu ~a Garc1a.
D. Juan Manucl Qrlega Ga;I'cI8,.
D. Antonio Mar'líncz Hall();teros.
.n..Jllan ClJagunceda Villabrille.
D. Francisco Hodrlr!l(rz GonZ'á.lez.
D. .JOS(~ SC'gmiano 'Rogero.
D. Ga\;>ril'1 Alonso Púrcz.
D. Hafael Martíne7. P(·rez.
D. Octai.. io Górnez Salas.
D. Junn Bal'!'(\'l() de lJ('iñ:l.
D, Miguel de Echcvarría Mnrlinez.
D. Antonio M&rtfne:l. Navarro.
D. Manuel Dominguez. Martín.
D, Mariano Graiño Noriega.
D, M areelo Bcrbiela Tabar.
D. V'iceo'te Vllar Martínez.
D. Sa.ntiago Sarry Bujáa
D, José Ristol Yidiella.
D. Haf:ll'l Díaz Al~do.
D. Enrique Sáez·y Ferná;:¡dez Casa-
riego.
D. 1:.,f<lcl Ca.,;tel0 Elguero.
D. Manuel González Pons.
D. Astería de Pablo GutiéITez.
D. Lu i,s Cordon i0 Agu llera.
D. Quintín Ar-ll(;ama y Alava. I
D. Jesys San Eustaquio y San Ci-
riaco.
D. Man~l Ocaña l.6pez.
D. Eduardo Suárcz ToI"I'cs.
D. Paulino fCl'nán<.lcz Martas.
D. Pedro Farr'eras Sampere.
D. ElDy F(Tnández Vall€68,.
D. Vicente Vidal Frenero.
D. José Moreno Bastante.
D. Jcre Pioo y Pamies.
D. Alberto Río y Rico.
D. Fedel'ieo Illana y Sá.nchcz.
D. Juliiw Mi.nguill6n y de Soto.
D. F'ernandl> Muñoz y :&:ato.
D. Juan Luis Subijana.
D. Ignacio Par'Ü() Larelics.
D. Luís Huortas Burgos..
D. Angel Calvo Flores y Morale~.
D. Manucl Díaz Bádenas.
D. Adolfo Chamorro Lobo.
D. Adolio Rinc6n de Arellano y
Lobo.
D. Mariano Fserlbn.no Alva.rez.
D. Ca;r.1.oB Gómez-Moreno y MarU.
nez. D. Angel Mora García, del rep;imien-
0., ülegario de la Cro? Répila. Ito mixto de ArtIllería de Molilla.
D. Jesús Bravo-F6ITET y Fernández. D. Joaqllín Cerdno y ele Aguirre, del
D. Ed,uardo Sánchez Ma¡rtfn. IBCt-,pital MUitar de Urgencia ¡je estu.
D. Arttonio FeDra.tgcs Tárrida.. corte.
D. Clemente H{lDránz Lamich. Il. Anton io l1cma.cho. Mozota, dcl 10.0
D. Greg.orio Gonza.1,() Martfnez. Il'e~imiento dc Artnlcrío. 1ígera.
D. AntoTÚO Doz Sole.r. I J). JIJ:ln Arias j{oo.ma;, del Grupo
D. EnrIque González Rico y de la I ;,:' S;lnidud M.'. Lar dc la sépti,'lU re-
Grana. . ':!!.()ÚJ ••
D. Alberto Fumappllo Medrna. 1J. Juan Diego Ortega Gardo., dcl
Do C'{tncJido .Jurado Barrero. lIosp'ital Militar ele Mlldrid-Camban-
D. Jer6nimo Sal I.ence. crcJ.
D. Pa~Ul\l Mornll!s Slcluna. D. JlI.an M·anuel Ol'leg-a Calda, ¡le
D. Ca.~toMoraJffi Mon1e6n. reemplazo por enfermo ,~n k primera
D. Bnltl\sfu' Tom(~ Orti7.. rogi6n.
D. Anto¡}io VnJoT'O Navarro. (l. ~talllld TOITlocillas C:lrri6n. dd
D. Antonio Moreno Palacios. )"'c:imir'lJtl> JlJfalltC'l"ía J\Ielilln, 5!J.
D. Servando Barmro SniWatia.. Ü. Mario r4chan 1\ l'al1~uez, dc I:~
. Conmndancia dc Saaidud Militar- l"'<lu-
Capitanes médicos. tn-Tetuán.
D. l\tigu,el Cadcna'> Rubio, de l~ IIl~
torvencioncs milila;c'es de la zona de
Tetuán.
D. Juan Gonzú.lez Alvarcz, del pri-
mor regimiento de Sanidad.
D. C<ldos Puig Que.ro del primer
regimiento de Sa-n-idad.
D. Antonio Reboul Blanco, del re.
girnlento de Infanooría ütumba, 19.
D•.Joaquín ,sanz Astolli, del HOSIJi.
tal Militar de Urgencia de esta Cf)I'te.
Se concede el pase a supernume-
rario sin sueldo. con residencia en la
tercera región, al comandante de In-
tendencia, jefe administrativo de Ciu-
dad Real, D. Amador MorciUo L6pez.
25 de enero de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores' Capitán general de la ter-
cera regi6n e Interventor general
del Ejército.
•••
'ICCldl di S.aldld IIUln.r
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Se dcdarun aptoo para.
a<".ccn,so al empleo inmediato, cuando
por antigüedad les correspon.da, a los
.kfrs y oficiales médicos de Sanidad
~,IHitar, eompI:endidoo en la signiente
relaciOn.
SUPERNUMERARIOS
Tenientes coroneles médicos.
26 de enero de 1926.
D. Fr,\ncisco Molinos Romeo.
D. JOSl~ Ruiz G6mez.
D. Antonio Rroondo Flores.
D. FI'.1ncis::o Maranges de! Yalle.
Sefior...
empezarán a percibir desde las fe-
chas que se indican.
25 de enero de 1926.
Señores Capitanes gen~rales de la
primera, s~gunda, tercera, cuarta y
octava reglOnes y de Baleares.
Señor Interventor general del E jér-
cito.
A partir de 1.0 de entro de 1926.
Capitán.
D. Gerardo Rovira Mestre, del Par·
que de Intendencia de Barcelona.
A partir de 1.0 de lebrero de 1926.
Teniente cordbel.
D. Francisco Farin6s Gispert, del
Parque de Intendencia de Madrid.
Comandante.
D. Lorenzo Trujillo Gutiérrez, del
parque de Intendencia de Sevilla.
Capi~Des.
D. Francisco Calvo Mayoral, del
tercer regimiento de Intendencia.
D. José Fuciños Gayoso,. del octa-
vo regimiento de IntendenCla.
D. Francisco de Miguel Soriano,
de la Intendencia general militar.
D. Angel Hernández Méndez, del
Parque de Intendencia de Sevilla.
D. Juan Martorell Monar, de la In-
tendencia Militar de Baleares.
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D. O. núm. 2G Z1 de enero de 1926 ...-
AFRICA
Tenien&ell médlCOl.
miento Infantería Guipúzcoa, 53, al
Hospital del Peñón de Alhucemas.
(Forzoso.) .
D. Miguel Cadenas RublO, ascen-
dido de las Intervenciones Milita-
res de Tetuán, al mismo desliao.
D. Juan Pruneda Cornago, del re-
gimiento Infantería Alava, 56, y en
comisi6n en las unidades de Infante-
ría expedicionarias en Melilla, al
Hospital Militar de Urgencia de esta
corte, 'cesando en la expresada comi-
si6n. (Artículo 1.)
D. Alonso Escalado Ruano, del re-
gimiento Infantería Africa, 68, al
Hospital Militar de Madrid-Caraban-
chel, y en comisión al segundo re-
gimiento Artillerfa ligera. (Artícu-
lo 1.)
D. Pedro Irigoyen Resino, ele la
Comandancia de Sanidad de Lara-
che, al primer regimiento Sanidad.
(Artículo l.)
D. Miguel Terreros Pérez,) del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, al primer regimiento
Sanidad. (Artículo J.)
Articulo JO.
AFRICA
Artículo l.
Artículo 1.
Capitanes médicos.
Comandantes médlCOl.
Tenieo\e coronel médico.
D. Joaquín Gonzlilez Alberdi, del
Hospital Militar de Carabanchel, a
la Escuela Central de Tiro.
D. Arcadio Grande del Riero, ayu-
dante de campo del Inspector de Sa-
nidad Militar de la lexta re¡i6n, car-
go ea que cesa, al Colegio de Huér-
fanol de Santa Bárbara y San Fer-
nando.
D. Antonino Nafria Maqueda, de su-
pernumerario sin sueldo, vuelta a ac-
tiYo, en la sexta re¡i6n, al Hoapital
Militar de San Sebutián.
D. Juan Cerrada Farés, del regi-
miento Cazadores Vitoria~ 28.0 de Ca-
ballería, al JO.O de Artillf'ría ligera.
D Mario Esteban Aranguez, as-
cendido, de la Comandancia de Sa-
nidad de Ceuta-Tetuán, al sexto re-
gimlento de Sanidad.
D. Angel Mora Garda, a~endido,
del regimiento mixt.o .de Artllle~ía.de
Melilla, a loa Servlclos de AVlac~n D. Ildefonso Villoria Garda, del
de Burgos. bata,ll6n Cazadores Africa, 13, al re-
D. Joaquín Cervino All'uirre, as- gimiento mixto Artillería de Helilla.
cendido del Hospital Militar de Ur- (Artículo 8 del real decreto de • de
gencia, 'yen comisi6n a~udante de julio de 1924, D. O. núm. IS0')
equipo quirúrgico en Melilla.. al re- D. Luis Fernández Vázquez, del
gimiento de Infantería GUlpúzcoa, regimiento Infantería Almansa, 18,
53, cesando en la expresada comi- al mismo, y en comisión a las unida-
si6n. des de Infantería expedicionarias en
D. Juan Arias Ramos, alcendido, Melilla.(F.)
del Grupo de Sanidad Militar de la D. Juan Llamas Larruga, del regi-
Artículo 10. s~ptima re¡ión, al l' regimiento de miento Lanceros España, 7.- de Ca-
Artillería ligera. ballería, al batall6n Cuadores Afri-D. Daniel de Paúl Goyena, de dis- D. Juan Diego Ortega Garda,... a \F )
d M c, 13· .ponible en la primera regi6n, al HOI- cendido del Hospital Militar e a- D.)u ilin Obiol Ponas, del .,._
pital Militar de Coruña. drid-Ca:abanchel, y en comil~n en regimlento Artillería ligera, a Nece-
D. Eduardo Mateo Hernández, ayu- el segundo regimiento de A!tillería sidades y Contingencias del Servicie
dante de campo del Inspector de Sa- ligera, al de Lanceros Espana, a~p- en Melilla. (F.)
nidad Militar de la primera regi6n, timo de Caballería. D. Juan Ortega Mesa, del regi-
cargo en que ces6, al Colegio de D. Juan González Alvarez, aseen- miento Infanterfa Mah6n, 63, al ba-
Huérfanos de la Guerra. . dido, del primer regimiento de Sani- tall6n Cazadores Afriea, 11. (F.)
dad, al sexto. D. Liberato Vicente Sevilla Larri-
D. Carlos Puig Quero, ascendido, pa, del regimiento Infanterfa Ver~
del primer regimiento de Sanidad, y gara, 57, al mismo, y en comisión ..
en comisi6n en Ceuta, al cuarto de las unidades de Infantería expedi-
Sanidad, celando en la expresada co- cionarias en Melilla. (F.)
misi6n. D. Alberto Cortes del Egido, del
D. Roberto Solans Lavedan, del batallón montaña Reus, 6, al de Ca-
cuarto regimiento de Sanidad, al sép- zadores Afriea, 10. (F.)
timo de Artillería pesada. .' D. Alfredo Hurtado Oliva, del re-
D. Joaquín Sanz Astolfi, ascell;dldo, gimiento Infantería Granada, 34, al
del Hospital Militar de Urgencla, al mismo y en comisi6n a las unida-
regimiento Infanterfa Luchana, 28. des de: Infantería expedicionarias en
D. Pedro Alvarez No~vilas, del Ceuta. (F.)
octavo regimiento de S~llldad, y. enI D. Florencia Sanz Gastón, del ba-
comisión en la Academia de Artl~le- ta1l6n montaña Ibiza, 7, a Necesida.
ría, a la misma, en plaza de planhlla des y Contingencias del Servicio en
MelilIa. (F.)
AFRICA D. Manuel Corral Garda, del re-
gimiento Infantería Palma, vI, al
de Inca, 62, y en comisión a las uni-
dades de Infantería expedicionarias
en Larache. (F.)
D. Guzmán Ortuño Ortuño, del ter-
cer regimiento Artillería pesada, al
de Infantería Princesa, 4, y en cemi-
sión a las unidades de In'fantería
expedicionarias eu Melilla. (F.)
D. José Hernando Pérez, asc::en-
dido, de la Escuela Central de Tlro,
a disponible en la primera regi6n.
D. Carlos Vilaplana González, del
Hospital Militar de Carabalichel, y
en comisión en el suprimido Sana-
torio Militar de Valdelasierra, cesa
en la expresada comisi6n y se incor-
pora a su deatino de plantilla.
D. Enrique Fernández Lozano, de
los Grupos de Hospitales de Melilla,
a disponible en la primera regi6n.
Señor...
D. Luis Modet Aguirrebarrena, del
Hospital Militar de San Sebastián, y
en comisi6n en el barco-hospital
IlBarcel6n, al Hospital Militar de La-
rache, cesando en la expresada co-
misión. (V.)
D. Félix Beltrán de Heredia y Ve-
lasco, del Colegio de Huérfanos de
Santa Bárbara. y San Fernando, a
los Grupos de Hospitales de Meli-
lla. (F.)
D. José Moreno Bastante, del Co-
legio de Huérfanos de la Guerra, a
los Grupos de Hospitales de Meli-
1130. (F.)
D. !'larciso Fuentes Márquez, del
cuarto regimiento Artillería ligera,
al de Cazadores Vitoria, 28.0 de Ca-
ballería. (V.) . .
D. Anton.io Remacha Mozota, as- D. Antonio Reboul Blanco, ascendl-
cenQldo, del 10. 0 regimiento Artille-, do, del regimiento Infantería Otum-
ría ligera, al quinto de Sanidad. Iba, 4<), al mismo.
D. Arturo Manrique Sanz, del ter- D. Adrián L6pez Orozco, del regi-
I
DESTINOS Icer regimiento de ~illeria 4e mon-~ taña, al 16.0 de Artillería l¡gera.I Circular. Se destina a. 1011 jefes y D. Ramiro González Sierra, del re-l oficiales médicos del Cuerpo de S~. gimiento Infa~tería Zaragoza, 12, alj) nidad Militar que figuran en la 81- octavo de Samdad. l'J guiente relaciÓn. D. Carlos Sayalero. y .Martinez: De.-6 d nero de 1926. gado, del quinto regImlento de San1-2 e e dad, al de Infantería Le6n, 38•
D. Francisco Acosta Domínguez,
del regimiento de Infantería C6rdo-
ba, 10, al cuarto de Artillería liger~.
D. Eduardo L6pez Font, del regI-
miento de Infantería Cádiz, 67, al de
Córdoba, 10.
D. Manuel Torrecillas Carrión, as-
cendido, del regimiento de Infant:-
ría MeJilla, 59, al cuarto de Sanl-
dad.
D. Juan Pereiro Courtier, del ba-
tallón Cazadores Africa, lO, al ter-
cer regimiento de Artillería mon-
taña.
© Ministerio de Defensa
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ConllJo supremo di BUlrra UlIIarlna
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le
están conferidas, ha examinado el ex-
pediente instrufdo a instancia de
D. Eugenio de la Morena Malina y
consorte, en solicitud nuevamente de
pensión por haher fallecido 51! nijo.
el veterin,,¡io segundo D. T~t)doro eJe
la Morena Barba, en acto de altruis-
mo, a costa de su vida.
Considerando que no han .... ariado
las circunstancias que concurrieron
en favor de los recurrentes, y que se
tuvieron en cuenta al resolver aná!o-
ga petición de los mismos en 26 de
septiembre de 1925;
Considerando que no es susceptible
de revisión en vía gubernativa el
acuerdo por el cual les fué negado
a dichos recurrentes ~u prImera pe-
tición, a tenor de lo dispuesto en la
ley de II de enero de 1904 le. L. nú-
mero 15),
Este Alto Cuerpo, en J 5 del co-
rriente mes, ha resuelto .desestimar
la instancia de los interesados por
carecer de derecho a la pensión que
st>licitan.
Lo que manifiesto a V. S. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde 1\ V. S. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1926.
El Oeneral Secretario,
Petl1'O Ve,tltlgo Ctut1'()
Señor Gobernador militar de Ciudad
Real.
•••
Se conceden dos meses de licencia
por enfermo para esta corte al alfé-
rez alumno de esa Academia D. Pa-
blo Redondo Piquenque.
22 de enero de ]()~6.
Señor Director de la Academia de
Artillería.
Excmos. Sres. Capitanes generales
de la primera y séptima regiones e
1nterventor general del Ejército.
el Jefe de la SecdÓD,
luan Vaxeras
De orden del Excmo. Señor Mi-
nistro, se dispone lo siguiente:
'acclOa de Ilatl'UcclOn, leclutamlento
UCU81'1101 dIversos
LICENCIAS
DISPOSICIONES
de las Secciones de este Ministerio y de
las dependencias centrales.
causando baja on el Cuerpo por fin
del presente mes.
26 de enero de 1926;
Scfior Capitá.n general de la ~~undf\.
J'egí6n.
SeDores Presidente dcl Consejo Supre-
100 de Guerra y Marina e Intcrven-
·tor gC;¡CTal del Ejército.
DuQUE DE Tr:ruAN
Alférez.
Teniente.
RETIROS
Los llC'l'lwlorf\'; <1" primera y ¡:;f'g'lIJl-
dn clase r¡UC l'l' ('XPJ'('I;ll.n en la s'i-
guic'nte rP1~i('\n. pnsan a Hervir Jos
(ksLinos r¡\IC ('n lo mi¡;mo se indican.
211 dí' ('n('1'O de 1!J26.
Seflores Cn.j1ltnncr:; gcnCTalos' de In prI-
mera y sexta J'('~!onC6 y Comandante
gcnerlll de MeJilla.
Scfíor lnt.crwntor general del Ejér-
dito.
HerreuloT de primera
D.•Juan Daldn. Yagiie. de la Co-
mandancia de Sanidad Miilitar de Me-
lill;l. al primer regimicnto do Sanidad
},fi.itar (V.).
Herradores' de segunda
D. Mariano Sáez Sall7., del primer
rC'glmiento de Sanidad Militar, al sc>x-
to de f'anldad 1>l.ilitar (V.).
D. EII~('!bio Díaz Padilla. del sexto
regimiento de Sanidad Militar, a In.
Comandnndn de Sanidad Militar de
Melilla (V.).
El f;lIlJoficial D. Anp:cl Pelle.jero Ro-
dríp:uez, con desUno en 1'1 euarto re-
p:imiC'nto de Sanidlvl MUit:'I.r, pa~a des-
tinado al octavo rf'girniento dc dicho
Cuerpo, voluntario.
26 de ('nero c1e 192G.
Sefinr'e¡; CnpitnJl(\'i gencralr.s de la
('u:~rta y octava regiones.
Sefior 'Interventor genernl c1<'J Ej(,r-
cito.
Se con~ede el retiro para MMaga,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 5 de] mes .actual, al sub-
inspe.dtor farmae6utiéo de primera cla-
se de Sanidad Militar, en sLtuaetón de
:reserV't\, D. Vicente Munita Alvarez,
D. Lucas Remírez Domaica, de ll\
ComandancIa de Sanidad Militar de
Larach.c, al cuarto regimiento de Sa-
nidad Militar (F.).
D. Antonio Bu.rgos S:lntosmarti, del
{:uarto rcp;imiento de Sanidad Militar,
a la Comandancia de Sani(lml' Milito1r
de J,arache (F.).
Voluntarios.
Capitanea médicos.
D. Jacinto Ochoa González.
D. Jesús de Bartolomé y Relimpio.
D. Antonio Valero Navarro.
Comandantes médicos.
D. Ubaldo Gastaminza Bireben.
D. Luis Marina Aguirre.
D. Francisco Utrilla Belbel.
D. Eusebio Torrecilla Parodio
D. Juan Ruiz Cuevas.
CapItanes médIcos.
Coroneles médicos, el número 1 de
la escala.
Tenientes coroneles médicos dl"l I
al 3 de la misma. '
Comandantes médicos, del 1 al 5
de la ídem.
Capitanes médicos, del 1 al 3 de
la ídem.
D. Eduardo Gastaminza Bireben
alqmno de los Cursos de Higiene:
D. Luis Marina Aguirre de 105
servicios de Aviación. '
D. Francisco UtrilIa Belbel de
reemplazo por enfermo. '
I efes y oficíales mUicos a quienes,
Itahibzdoles correspondido servir en
Afric(l, no Itan sido destinados por
los motivos que se expresa'l.
¡efes y oficiales médicos a quienes
comprende el artículo 13 del expresa-
do real decreto (probable destino a
Africa antes de seis meses).
¡efes y oficiales a quienes compren-
de el apartado a) del artículo segun-
do del real decreto de 9 de mayo de
1924 (D. O. núm. lOS).
1 1J;)s oficia1.cs escala reserva de Sa-
, nldad Militar que se expresan en la
D. ~duardo Montejano Tejada, de 8igu.icnte 'l'clación, pasan ~. servir los
N eCe5ldades y ContingenCias del destinos que en la misma se indican.
Servido en Melilla, al Tercio. 26 de lenero iW 1926.
D. Salvador Salinas Cuéllar, de
la ComandaJlcia de Sanidad Militar Sefiores Capitán genera.'! de la cuarta
de Melilla, al regimiento Infantería rc~i6n y Oomandante general de
Melilla, 19' Ceuta.
D. Jase María Garda Delgado, del S 1
regimiento Infantería Alcántara, 58, efior noon-entor general del Ejér-
y en comisión en las unidades de In- cito.
fantería expedicionarias en Melilla
a la Comandancia de Sanidad Ceu~
ta-Tetuán.
~. C;;onzalo Martínez Caminero, del
regimiento Infantería La Victoria
76, y en comisión en las unidade~
expedicionarias de Infantería en Ceu-
ta, al Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán lo
D. Antonio Rivero 'Moro, del bata-
llón Cazadores Africa, 11, a la Co-
mandancia de Sanidad de Larache.
~. ~uis Torres Marty, del noveno
regimiento Artillería ligera al de
Infantería Africa, 68. '
D. Tomás Mantecón Sanz de Ne-c~s~dades y ~ontingencias del Ser-
VICIO en Mehlla, a la Comandancia
de Sanidad de la misma plaza.
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D. O. nmn. 20
Excmo. Sr.; Este Consejo Supremo,
• en virtud de las facultades que le
" están conferidas, ha examinado el ex-
,\ pediente instrufdo a instancia de
Idoña Matilde Hernández Pérez, en· solicitud nuevamente de pensi6n en· concepto de viuda del capitán delEjército territorial de Canarias, reti-
rado, D. Manuel Valcárcel Lorenzo,
por creerse con los mismos derechos
que doña Carmen Baeza Escanaveri-
no, viuda del capitán .de la misma es-
cala D. Manuel Espinosa Avellaneda.
Resultando que en el expediente
que la interesada cita en. apoyo de
su pretensión se trata de una pensión
concedida porque el causante perte-
neció a la escala de reserva retribuí-
da de Infantería hasta su retiro, con
el empleo de primer teniente de di-
cha escala y Arma, en fin de noviem-
bre de 1913, contando más de diez
años de servicios, y, por 10 tanto,
comprendido en las disposiciones vi-
gentes para legar pensión a su fami-
lia, sin que se tuviera en cuenta
para estos efectos de pensión que di-
cho causante, una vez retirado, vol-
/
27 de eaero de 1926
viera al servicio, con destino en la
reserva territorial de Canarias, en la
que llug6 a alcanzar el grado de ca-
pitán;
Considerando que en dicho caso no
se encuentra la recurrente, a pesar
de que en su instancia manifiesta que
su difunto esposo era de igual em-
pleo, procedencia y situación que el
causante del expediente antes referi-
do, toda vez que su esposo, según su
hoja de servicios, ingresó en. el ser-
vicio como alférez de Milicias pro-
vinciales, en las que permaneció has-
ta su retiro con el empleo de capitán,
este Alto Cuerpo, teniendo en cuenta
que no concurren en la reclamante
las circunstancias antes expresadas,
y teniendo además en cuenta que no
son susceptibles de revisión en vía
gubernativa las resoluciones de este
Consejo, a tenor de 10 dispuesto en
la ley de J3 de enero de 1<)04 «<Co-
lección Legislativa)) núm. J S), ha re-
suelto, en rs del corriente mes, deses-
timar la petición de la interesada.
Lo que manifiesto a V. S. para su
conocimiento y efectos consiguientes.
~1
Dios guarde a V. S. muchos años.-
Madrid 21 de enero de J~.
1I Oenelal Secretado,
1'1'-'" Y"~.g" c.",..
Señor Gobernador militar de la Isla
de Palma.
Excmo. Sr.: ,,&'1é Consejo SUI')l'~llO,
en virtud de la;; fat:wtades que le con-
fiare la ley 00 13 dE! enero de 1904, ha
examinado los expcdiootcs de loo com-
prerñí.d.oo en la. unida rel~6n, quo
<o mpieza. con Juan Sánchez Sánchcz, y
!onDina con doña MarIa Fungel San-
tiago e hijo, y decla:ra que loo i;lterc-
sado.'l w:rQCcn de derecho a 10;;' benc-
ücÍj)S que solicitan, por los Illotiyo;
que en dicha. 1't":1'3iei6n se consignan.:.
Lo quo de oroan de! ~fior Prcsi~
den'te ma;:¡ificsto a. Y. E. para su co-
nocimi.c'l1'to y demás electos.. Dio;¡ guar-
de a. V. 1':. muchos atlas. 11adrid 11
de e;:l.l.'ro de 1926.
El Oeneral Secretario,
Pedro Verdugo CastTo.
EXUllO. Señor...
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ProYlDda
Realdeada
de 100Interaadoi
Pueblo
Totana 'IMurcia.
Batea... •.. Tarra¡on••
Tot.n ¡Murcia.
Sevll1a . ••.. .. Sevl11l.
MOnvoS POR .UI! se LI!S DI!9B6TIMAN
Por haber fallecido los causantel a conlecuencla de :cnfermedades denomi-
nadas COlIIUIICl, y no existir ley ni disposición alguna que les comprenda y
oponerse a II concesló. las reales órdenCl de Onma de 29 de enero
y 14 de febrero de 188J ..
Bellelldoe
qIIe
sollc""
8. c... QU .....
NOMBRi!S DI! LOS CAUSANTes
Parentnco
con
101 C&UIID-
tes
NOMBRI::S DI:: lOS
INT~'.sADOS
Mí'aga·······.·1 Micaela Jlm~nez Oarcla..
Cádiz IJuan Moreno Oalvin lldem lSOld.do, Ju.n Moreno Cort~s lIdem ..
Idem / " . \Mula IMurciL
lPorque los padrel no tienen derecho en ningún caso a penalóa del Monte- !pío Militar, dnlcamente se les pueden conceder 111 pensiones de queSorla ll::ugenlo Pena Ojuel \Padre \Sargento. Oregorlo Pena Enciso hdem... tr.ta el decreTo de lu Cortes de 28 de oetubre de 1811 y la ley de ade Aldeapozo ISoria.Julio de 1860, cnyas dlaposlcioncs no tienen aplicación en este caso, porhaber fallecido el caDllnte a consecuencia de enfermedad común••••••.••Resulta del examen del expediente, que el caus.nte fu~ herido por b.la ene·
mt¡a el31 de .zosto de 1921, y qne hospitalizado, fu~ dado de alta como
cur.do en 29 de octubre de 1921, y que despu~s de baber disfrut.d. un.
licencia de herido se Incorporó a IU unidad el 2 de diciembre del mismo'
.no, en donde estuyO prestaado loa servicios de su cluto buta el I de
mayo de 1923 que pasó con IIcencl. lIimlt.da pllt enfermo a su c.sa, en
donde f.llecló víctima de tuberculosis pulmonar ell de noviembre de 1923.
Aparte la cuestión t~cnlc. de lila enfennedad que determinó el f.lleci- }.'Igodonales........ ICidlz.
miento fu~ o no • con.ecuencia de l. herid. recibid. en c.mpan. el 31 de
agosto de 1921, resulta que desde esta fecha hasta l. de IU fallecimiento en
1 de noviembre de 1923, han tr.nscurrid. 101 dos .lIos que el apart.do 5.'
de la ley de 8 de julio de 1860 lija como plazo dentro del cual los falleci-
dos por consecuencia de heridas recibidas ea campana lCiau a sus faml-
lial penslóa y en su virtud el recurrente carece de derecl10 .1 benellclo
. que solicita .
Cartagena ••••••¡Concepción Olivares R.· -Madre n.-l'Otro. AntonIo Segur. Olivares •••••••••• Idem•••••••••••1Por ucontrarse en l••ctll.lld.d casadas con personu que no son los p.dres ¡Alrar 1Murcia.
. dr/~uelo tural de lo. c.usantes .
Córdoba ••.••.. ¡valena Sánchez Zamor•. Madre \Otro, Antonto Cruz Sánchez Idem........... Idem IICabr C6rdeb••
Segovla .oo .. oo. Oregorla Marttn Casado. M.dr.sts .. Otro, J::ateb.n SebuUin Barrio (dent ¡Porque entre las personas que con .rreglo a las leye. vigentes tleneR dere- ¡Cond'do de castll-'SegovIL
cbo a pensló., no lIguran I.s madrastras de los c.usantes................ • moro •••••••••••. \
Marinero parUcular al servicio de l. f.lú. . I
Menorca ....... Ju.na MarIa Ven.nclo ... Viuda .....l de la Comlndancl. M.rI.. del Puerto Idem........... Por no exlstlr disposición algulll qlle conceda derecho. pensión a la cl.se !Mahon (c.l1e del An·lB.leares.
de Mahón. Pel1pe Cóler. Mestres...... • q.e pemnecla el causante \ gel, 10) \
( Porque l••rcaastlllcl. de h.ber orlr1nado la muerte del c.usante un. enler· ~
Burgos IPetra Moreno BarbadllloIM.dre IC.bo de l. Ouardla Civil, Carlos Oard. Idem l medad común, siquler. ae contr.jele en c.mp.na, hace que su viuda la Burgos IBurgos.
Moreno.............................. , recurrente. no tenea derecho. pensión con arreglo a las reales órdenes de
I
Onerr. de 29 de enero y 14 de febrero de 1880 ..
Porque de los .ntecedentes que le .companan, .0 se comprueban ninguno
de los bechos en que l. recurrente basa s. demanda; puesto que no consta
Lejionarlo. Ju.n Pozo Jiménelo (allst.do Idem l el f.lIecimlento de au marido ni eSlá declarada Judicialmente su ausencia; ~Mál .( .lIeAI'& 22)IMü .Juan lbiflez RomAn) tampoco se comprueba que el soldado alist.do en el Tercio con el nombre . ag c , .
• de Ju.n lbinez 1« bija de la solicit.nte DI el que haya muerto el C.USlnte
. I Po~~:;c:?~.~~~:r:;~;Ó·~· ~ii~~ció~ 'dé ~~¡ir~'d¿ 'i~' fi~' d~'~¡o~i~ 'ci~' i9i3,'o
. le. con anterioridad. la promulgl.clón de Ila ley de 7 de enero de 1915,
qu concede a la ciase. la cual perteneció, los benellcios del Monlepfo
Mac'rld ....... IAureliana Ortiz Oarcí•. IVluda ¡sargento maeslro b.nd., V.lentín Eplnelldem Milit.r, c.recleado dicha ley de efecto. retroactlvos y no serie tampoco de \Madrid IMadrid
• Iraslorza \ , aplicación. 1I recurrente el real decreto de 2'l de enero de 1924, porque .I I exige prcci.ltlleule que loa c••santes tuvieran derecho a cualquiera de los
~~:~~~~~~ .r::I~~:~~:~,. ~~:~~ .~I~~~~.~~~~I~s .•~~.~~~~~::~~••~~. ~~. ~~~~:~~~
Carta¡ena••.••• ¡Juan Sinchez SinchllZ... !padre ..... !Soldado. fallecido a consecuencia de bron·
copnenmonla aguda, DiegoSillchezSiezIPena1ón .
S '11 ITeodomiro Velhquelo Id Otro. fallecido a consecuencia de peste IdCVI a......... Moreno.............. em..... bubónica, Oabrld VdAzqnez Oarda cm .
Carta¡ena••• "'IJuan MarUnez Rullo ..... Idem...... \otro. fallecido a eonsecuencia de paludlJ-
mo pernicioso, P~llx Martinez Oarda .. Idem .
Tarragona...... I¡naclo Rams MarU..... Idem ...... Otro, fallecido a consecuencia de cólico,
J::ateban Rama Valls Idem ..
Mllrcia ••••••.•• Jos~ López Martinez •••• Idem •••••• Otro,lallecldo a consecuencia de infección
Intealinal, Jos~ López Moya .
Autorldld que
aebe dar conocI-
miento a los Inte-
resadol.
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Realdeaela
OoblernD Militar NOMBR.ES Puenteaeo ousa de 101 llIteraadoa
1 autoridad que COlI BuetlclosDE LOS Ydebe dar eonOO· 101 cauiu qn lIonvos Dr: LA Nr:OATIVAIlIlentoalOllnte- INTERI!SADOS
_ODRE DI: L080J.Uu.n. - Pueblo Pro'flneiaretadol. tes toUdte
r---
---
Porque eOll arr~lo alo dllpuecto en Ill' artleulol Il17, c~ltulo 8.· del
rectamento de Monteto militar y 5,· de la ley de 8 e julio e 1860, carece
la recurrente de derec o a dlsfrutu la pensión ~ue lollclta, La pensión
que se concedió a la hu~rf..a del causante y de) de percibir por haber
contraJdo matrimonio en 23 de julio de 1924, lo fu~ con arreglo a la ley
de 8 de jnllo de 1860, que concede en tercer IUiar el derecho a pensl6n a
Ciudad Real .... Ramona Requena Medlna Madre••••• Cabo, Slnllaio Trillo Requena .......... Tranl~¡Slón de lu .adres "ludas, y como laleilllaclón del Monteplo e. complementarla ........ Ciudad Real
penl D...... de la citada ley, y eD su articulo 3,·, ca~ftulo 8.·, establece el mismo orden
de PTelaclón y el articulo 17 reserva a as hn~rfanas, ~ne por ser únicas
¡ouscn el bendiclo de la pensión, el derecho a la m sOla si contrajesen
matrlmoulo, cara ~ cuo de envlullar, a DO ser que por lalleclmlento de .
SlIS maridos a aIIqDlrlesen de nuevo, carcee como queda dicho del dere·
cho qae pretende disfrutar y le de1estlma .u Instancia ......... " ........
C 1 M UIl Isabel y Luisa Puente
Por ser Incompatible con la pensión que se les concede con esta lecha como ~
Suboficial, D. Lorenz. Pueale Sant&lllanL bu~lanos del cauS&llte, .e¡ún acuerdo de la Slla de Ooblerno de este Alto. ira. e a.. Cuquero............. Hu~rfano•• Rad6a de Alrlca ClICrpo de 24 de septiembre de 192., recaldo en .1 ezpedlente del comlll. MeUlla ••••••••••••• .
dlllte de ¡nlutena D. Tomás Conúlez Cebrlán ........................
Por circular de este Alto Cuerpo de 6 de octubre de 1925 (D. O. núm. 2JO)
le concedió a la recurrente la pensión anDaI de 876 pesetal 66 c~ntlmos
en concef¡'0 de viuda del eaulIDte. Ahora soUclta la rectificación de suprl·
Oler a~el Ido, que aparece eqaIYocado en dicha circular, y ademb que se
le lila ore la cuanUa de la pensión. Respecto a la rectificación d. su prllller -
. apeUillo que aparece como cMlrelh en lu¡ar de Mlret, por error material
M~ora de pell de CO~Ia, debe enteuderse, desde luego, que el "erdadero es este último, y
lIarc.lona ••.••• D.· Teresa Mlret !Sonell. Viuda ••••• Olro, D. Joaquln Camp. Carol ••••••••••
ón redlfl- en la sentido debe rectlficane y ul .e hace .aber a Clases Pasivas.
Barcelona.cad6: de ape- EII cuanto a la mejora de pensl6R, carece de derecho a ella, puesto que.1 Barcelona ••••••••••
• bien el cierto que el causante .1 morir dllfrutaba el hlber measual d.
llldo ......... 3.llD peSttu correspondiente al cuarto perfollo de reeaf¡nche, empezó a
percibirlo desde 1 de mal'%o de 1924, y por tauto no lIe¡ • completar lo.
dOI alIo. q,ue previene el real decreto eu que se funda la lollcltante, y que
es base para lijar la cuatfa de lu pea.IOIles; habl~ndo.e reiulado a con-
cedida por el sueld. d. ~.639 peutu que disfrutó .. marido por DlAs de
dos alIot, leglÍn .e desprende de la copla de IU fiUación, debiendo, por lo
. tanto, estar a lo resuelto ..... '" ......................................lPorque según el acuerdo de este Alto Cuerpo de 24 de septiembre de 1925 (
C. gral. MeJilla.. D.' M.rl~ fllngel sanu.· pdem ...... recaJdo en el ex lente de D.· Magdalena Oonztlez Alonso, vIuda deliO e hiJO ............. Tenleate, D. Manuel Oarda Cazalla...... Rad6n de Afrlca comaadute de ~nterfa D. Tomá. Oonúlez Cebrl~n, es Incompatible Meillla •••••••••.• ,. •
I I el benetlclo ~ue .ollcllaa con la pensión que disfrutan en concepto deI 'fluda y hu~r ano del caUSlnle ............ .4. .. .. .. .. .. .. ....... • .. .... 11
Madrid 11 de el1erQ de 19¿t$. El Oeneral Secretario, P,4ro ""4.'0 e",.".
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V. E. muchos años.-Madrid 21 de
enero de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Comandante general de
Ceuta.
Zl de muo ck 1m
> .
'"'-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, si6n del sueldo entero que disfruta-
en virtud de las facultades que le ha el causante; pero, en cambio, por
están conferidas, ha examinado el ex- haber ocurrido el fallecimiento a con-
pediente instruido :1 instancia dI' secuencia de lUlo accidente fortuito,
doña Adela González L6pez, viuda está comprendida en el decreto de las
del teniente coronel de la Guardia Cortes de 28 de octubre de 18Il no
Civil D. Francisco Esteve Verdes- habiéndosele aplicado las disposicio-
Montenegro, en solicitud de que se le nes de este decreto por ser menos PARTE NO OFICIAL
mejore la pensi6n que por resolu- beneficiosas que las del real decreto
ción de 29 de octubre último (uDia- de n de enero de 1924, por cuyo ar-
rio Oficial» núm. 245), le ha sido tículo 1.0 se regul6 la pensión de Col8111D de hulrlll••••• IIlI•••CUI•••
concedida, y se le asigne el sueldo 2·500. pesetas anuales que le fué CO.t:8~cIO.
entero que disfrutaba su esposo al concedida, en lugar de las 1.650 pe- JU
fallecer, fundando su pretensión en setas que le hubieran correspondido NTAS
que debe considerarse como muerto con arreglo al referido decreto de Para diiscutir las reformas del Re-
en acto del servicio, por haber su- las Cortes, que señala la pensión de glamento de la Asociación, propu.estas
cumbido en el hundimiento de la un empleo más del disfrutado por el por la Junta de g<>bierno dol mismo y' . \
Casa Cuartel del puesto del Institu- causante, en la tarifa del folio 107 la:s de los Sres. RallnÍrez S-anta16 y
to en Oviedo, ocurrido el día 9 de del Reglamento del Montepío Militar. ~iJ16n, cuyo texto s.e ha repartirlo
diciembre de 1924, y en cuyo edificio En su virtud, este Alto Cuerpo, en Impreso a loo asociada;, se convoca
residía y se encontraba dicho jefe; 22 del mes pr6ximo pasado, ha re- a Junta g~neral extraordinaria, que
Considerando que como la muerte ?uelto desestimar la instancia de la se cclebl'ara en la. Academia de Sani-
del causante no ocurrió violentamen.... mtere~ada por carecer de derecho a dad Militar (Altaml.r.ano, 33), 01 día
te en acto de servicio de armas,· no la meJora que pretende. 8 del pr6ximo fooI'CI'o, a lap cuatro !le
se encuentra la recurrente compren- Lo que de orden del Sr. Presiden- La tarde.
dida en el real decreto de 27 de ma- te tengo el honor de manifestar a El Presidente del C&nsejo de Administración
yo de 1924 (C. L. núm. 253), y, por V. E. para su conocimiento y efec- Jos~ Pastor.
lo tanto, no tiene ~erecllo a la pen- tos consiguientes.-Dios guarde a 1~M.w~"'.-lD-.---::T:-.=ner-ea-d~e""l:"n""epóe:":'::'ito:":':':"d-.-la--G-ue-rra.-
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